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         Дипломный проект по теме «Разработка проекта расширения видов 
деятельности компании (на примере ПАО «Ростелеком») содержит 108 
страниц текстового документа, список литературы из 71 источника, а также 
табличный и графический материал (28  таблиц, 14 рисунков). 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, УСЛУГИ СВЯЗИ, 
МАРКЕТИНГ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 
Объект исследования – ПАО «Ростелеком». 
Целью дипломного проекта является изучение финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком», с целью разработки проекта 
по дальнейшему расширению видов деятельности общества. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
− рассмотреть особенности осуществления деятельности 
телекоммуникационными компаниями в России; 
− рассмотреть методы анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. 
− изучить статус и предмет деятельности ПАО «Ростелеком». 
− провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 
организации. 
− определить перспективные направления деятельности 
предприятия. 
− разработан проект расширения видов деятельности предприятия. 
В результате выполнения дипломного проекта была проведена оценка 
деятельности ПАО «Ростелеком» на современном этапе развития,  
разработан проект расширения видов деятельности ПАО «Ростелеком» и 
дана оценка экономического эффекта предложенных мероприятий.
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Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит в русле 
мировых тенденций: уровень проникновения сотовой связи давно сравнялся 
с другими странами, операторы предоставляют своим абонентам самые 
современные услуги. Количество абонентов различных видов связи, 
пользователей Интернета неуклонно увеличивается,  финансовые показатели 
наиболее крупных предприятий этих отраслей растут год от года. 
Статистика показывает, что особое место среди всех услуг связи в 
России занимают телекоммуникационные, при этом на долю мобильной 
связи приходится около 40% услуг отрасли.  
Каждая компания, начиная свою деятельность ориентируется на 
получение пробыли, для этого разрабатывает различные стратегии по 
продвижению товара, находит поставщиков с оптимальной ценой поставки, 
чем оптимизирует свои затраты. Достигая определенного уровня прибыли и 
занимая определенное местоположение в отрасли компании разрабатывают 
стратегии закрепления и расширения своих позиций на рынке. 
Подобная схема действий свойственна и компаниям, оказываемым 
телекоммуникационные услуги. В настоящее время на данном рынке 
сложилась большая конкуренция, крупные операторы, такие как МТС, 
Мегафон, Билайн, Теле 2, Ростелеком и т.д. ведут постоянные конкурентные 
состязания в объемах доли рынка услуг связи.  
Именно поэтому каждый руководитель должен не только знать 
технологию проведения финансового анализа предприятия, но уметь делать 
на его основе необходимые выводы, разрабатывать и предлагать 
предприятию меры по улучшению его финансового состояния, расширения 
видов деятельности. Вместе с тем, для руководителя важным остается вопрос 
оперативного руководства на основе использования финансовых показателей 
не только для оценки деятельности, но и для обоснования и принятия 
управленческих решений. 
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Тема данного дипломного проекта: «Разработка проекта расширения 
видов деятельности компании». Актуальность выбранной темы заключается 
в анализе видов деятельности компании, эффективности использования 
ресурсов в условиях ограниченности средств. 
При подготовке дипломного проекта ориентация была сделана на 
изучение деятельности компании и  рассмотрения возможностей 
дальнейшего расширения бизнеса. 
Поэтому целью дипломного проекта является изучение финансово-
хозяйственной деятельности ПАО «Ростелеком», с целью разработки проекта 
по дальнейшему расширению видов деятельности общества. 
Для достижения поставленной цели были определены следующие 
задачи: 
1. Рассмотреть особенности осуществления деятельности 
телекоммуникационными компаниями в РФ. 
2. Рассмотреть проблемы и перспективы рынка 
телекоммуникационных услуг в Красноярском крае. 
3. Провести оценку деятельности ПАО «Ростелеком» на современном 
этапе развития. 
4. Провести анализ видов деятельности ПАО «Ростелеком». 
5. Определить перспективные направления деятельности предприятия. 
6. Разработать мероприятия по расширению деятельности предприятия. 
Объектом исследования дипломного проекта  является крупнейшая 
организация связи ПАО «Ростелеком», которая в настоящее время является 
признанным российским лидером волоконно-оптической связи, в том числе и 
с применением технологии спектрального уплотнения.  
Предметом исследования является изучение финансово-хозяйственной 
деятельности общества, с целью выявления приоритетных направлений 
деятельности для укрепления, лидирующего положения организации. 
Структура дипломного проекта представляет собой: введение, 
основную часть, состоящей из трех разделов, заключения и списка 
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использованных источников. Первый раздел основной части является 
теоретическим, в нем рассматриваются особенности осуществления 
деятельности телекоммуникационными компаниями в России. Второй раздел 
основной части освещает оценку деятельности ПАО «Ростелеком» на 
современном этапе его развития. В третьем разделе основной части работы 
рассматривается разработка мероприятий по расширению деятельности ПАО 
«Ростелеком». 
Для подготовки дипломного проекта использовались законодательные 
акты РФ, нормативные документы, постановления правительства, 
литературные источники периодических изданий, а также информация с 
интернет ресурсов.  
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1 Особенности осуществления деятельности 
телекоммуникационными компаниями в РФ   
 
1.1 Тенденции развития телекоммуникационного рынка в России   
Сегодня в списке приоритетов государственного управления в России 
закреплена стратегическая задача – войти в число мировых лидеров по 
уровню развития информационно-коммуникационных технологий. 
Правительство признает развитие отрасли телекоммуникаций и связи одним 
из приоритетных направлений и ставит стратегические задачи по 
обеспечению высокоскоростного широкополосного доступа в Интернет, 
мобильной связи четвертого поколения (4G) и внедрению цифровых и 
электронных услуг на территории всей страны. 
Необходимо проанализировать общую экономическую ситуацию в 
стране, для того чтобы понять, в каких условиях происходит развитие 
телекоммуникационного сектора.  Сегодня становится очевидным, что 
прогнозируемые темпы роста российской экономики неудовлетворительные. 
В четвертом квартале 2015 года темпы роста российской экономики 
оказались практически нулевыми. По официальным данным, в первом 
квартале 2016 года экономика России выросла на 1,6 процента, а во втором 
ожидается рост на 1,2 процента. [7, с.12]  В то же время Международный 
валютный фонд прогнозирует по итогам 2016-го рост российской экономики 
на уровне 1,5 процента. Более оптимистично выглядят опубликованные ранее 
оценки Европейского банка реконструкции и развития (1,8 процента), 
PricewaterhouseCoopers (4 процента), Всемирного Банка (3,8 процента) и 
Организации экономического сотрудничества и развития (3,8 процента). 
В глобальном телекоммуникационном секторе устойчивый рост 
наблюдается более 15 лет. Доходы отрасли телекоммуникаций ежегодно 
увеличиваются на 6—7 % в основном благодаря развивающимся рынкам  
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густонаселенных стран — Китая, Индии, России, Малайзии, Филиппин, 
Бразилии, Аргентины, Чили и других. Общие доходы крупнейших телеком-
операторов мира в 2015 г. возросли на 9,3 % по сравнению с предыдущим 
годом и достигли 1,76 трлн долларов. Число потребителей 
телекоммуникационных услуг в мире возросло на 12,7 % и составило почти 7 
млрд. пользователей (из них более 85 % — мобильные абоненты) [54, с. 41]. 
Драйвером роста глобального телекоммуникационного рынка является 
сектор мобильной связи и мобильных услуг передачи данных. Из компаний 
рейтинга крупнейших мировых телеком-компаний почти 90 % 
предоставляют услуги мобильной связи, у 75 % телеком-операторов в 
структуре дохода доминирует мобильный сегмент.  
Уверенный рост демонстрирует сегмент широкополосного доступа в 
интернет. Количество пользователей пакетных предложений, в частности, 
абонентов услуг широко - полосного доступа (ШПД) и платного ТВ 
продолжает расти у всех операторов, представленных в рейтинге.  
Доля российских телекоммуникационных операторов — МТС, 
«МегаФон», «Билайн» и «Ростелеком» — составила 6,5 % в общей 
абонентской базе рейтинга (541,6 млн абонентов) и 2,9 % в суммарной 
выручке телеком-операторов (50,8 млрд долларов). С 2015 г. все четыре 
оператора уверенно входят в группу 50 крупнейших телеком-компаний мира. 
После реорганизации «Ростелеком» стал одним из крупных игроков на 
мировом телекоммуникационном рынке: 39-е место по объему доходов 
(10,072 млрд. долларов). «Билайн», лидер по приросту абонентской базы и 
выручки, занимает в рейтинге 20-е место, благодаря приобретению Wind 
Telecom оператор увеличил число абонентов на 125,6 % (до 217,5 млн. 
человек), а выручку — на 92,6 % (до 20,262 млрд. долларов). МТС занимает 
37 строку (в 2014 г. — 35 строку), «МегаФон» — 45 строку (в 2014 г. — 49 
строку) [70, с. 73]. 
Таким образом, развитие российского рынка телекоммуникаций 
происходит в русле мировых тенденций: уровень проникновения сотовой 
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связи давно сравнялся с другими странами, операторы предоставляют своим 
абонентам самые современные услуги. 
Развитие российского рынка телекоммуникаций происходит в русле 
мировых тенденций: уровень проникновения сотовой связи давно сравнялся 
с другими странами, операторы предоставляют своим абонентам самые 
современные услуги. Количество абонентов различных видов связи, 
пользователей Интернета неуклонно увеличивается,  финансовые показатели 
наиболее крупных предприятий этих отраслей растут год от года. 
В ходе подготовки работы были рассмотрены статистические данные 
Росстата и проанализированы ретроспективные данные и выявлены 
тенденции отраслевого развития отрасли телекоммуникационных услуг [41]. 
Статистика показывает, что особое место среди всех услуг связи в 
России занимают телекоммуникационные, при этом на долю мобильной 
связи приходится около 40% услуг отрасли. Появившись в России на много 
лет позже, чем в странах Америки, Европы и Азии, сегодня этот вид связи 
существенно сократил отставание, достигнув уровня технического развития 
передовых стран за более короткое время, чем его достигли другие развитые 
страны.  
Стремительность развития мобильной связи в России наглядно 
подтверждается на рисунке 1.1 – за 11 лет количество абонентов увеличилось 
в 80 раз41. 
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Рисунок 1.1 – Динамика роста абонентской базы мобильной связи РФ  
2004 – 2015гг., млн.абонентов. 
 
Рассматривая состояние условий российского телекоммуникационного 
рынка, необходимо прежде всего, структурировать множество предприятий 
сотовой связи (ПСС), выделив 4 типа таких предприятий: 
 общероссийские операторы; 
 межрегиональные операторы; 
 региональные операторы; 
 виртуальные операторы. 
Общероссийскими операторами являются три крупнейших компании 
сотовой связи, так называемая «Большая тройка». Совокупно они занимают, 
по разным подсчѐтам, около 80-85% российского рынка – это открытые 
акционерные общества «МТС» (торговая марка «МТС»), «ВымпелКом» 
(торговая марка «Билайн») и «МегаФон» (торговая марка «МегаФон»). Их 
суммарная абонентская база в России составляет более 150 млн. абонентов. 
Каждый из них имеет собственные сети сотовой связи во всех регионах 
России 6.  
К межрегиональным операторам можно отнести компании, 
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предоставляющие свои услуги в нескольких регионах России, как то: ОАО 
«Ростелеком» (торговая марка «Ростелеком»), российское подразделение 
шведского холдинга Tele2 AB – «Теле2-Россия» (торговая марка Tele2) и 
ЗАО «СМАРТС» (торговая марка «СМАРТС»). Абонентские базы каждого из 
таких операторов существенно меньше общероссийских – несколько 
миллионов абонентов. Однако в регионах они составляют серьѐзную 
конкуренцию компаниям «Большой тройки» 6. 
Мелкие же региональные операторы имеют небольшую базу в 
несколько десятков или сотен тысяч абонентов, совершенно несравнимую по 
количеству абонентов с двумя предыдущими видами ПСС, и по большей 
части уже поглощѐнные крупными игроками. 
Можно выделить и ещѐ один относительно редкий тип ПСС – так 
называемые виртуальные операторы. Предприятия этого типа используют 
существующую инфраструктуру другого оператора, но предоставляют 
услуги под собственной торговой маркой. Это позволяет им исключить те 
капитальные вложения, которые необходимы для построения и поддержания 
сотовой сети «с нуля». Широко известны виртуальные операторы: 
«А-мобайл», (Ё), «Просто для общения» и др. Виртуальные операторы 
далеко не всегда являются прямыми конкурентами классических; они 
занимают те ниши, которые для крупных ПСС малы и неинтересны. 
Телекоммуникационный рынок отличается некоторыми 
специфическими особенностями. Прежде всего, это сетевой рынок, для 
которого существует эффект «критической массы», то есть после достижения 
некоторого объема абонентской базы, количество последующих абонентов 
возрастает лавинообразно. Наличие сетевого эффекта значительно усложняет 
анализ подобного рода рынков, в частности, рынка сотовой связи. 
Телекоммуникационные рынки обычно характеризуют как 
олигопольные. Например, в общероссийском масштабе на нѐм представлено 
три крупных игрока, с подавляющей долей рынка, и несколько десятков 
существенно более мелких. Рынок сотовой связи в России относится к 
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высококонцентрированным, следствием чего является регулирование со 
стороны государства, например, в плане регулирования тарифов на роуминг, 
что оказывает негативное влияние на развитие рынка сотовой связи 9. 
В телекоммуникационной отрасли границы между секторами с каждым 
годом становятся всѐ менее и менее заметными. Стоит отметить, что на 
нынешнем этапе развития телекоммуникационных рынков, мобильные 
операторы уже не предлагают исключительно услуги сотовой связи, и 
поэтому позиционируют себя как «телекоммуникационные компании». ПСС 
всѐ активнее выходят на рынки соседних секторов: либо строят сети «с 
нуля», либо проводят экспансию путѐм поглощения операторов и 
провайдеров других видов связи и доступа. Следствием взаимного 
проникновения секторов телекоммуникаций друг в друга является факт того, 
что ПСС вынуждены конкурировать не только между собой, но и с 
предприятиями соседних секторов: провайдерами Интернета, операторами 
магистральной и стационарной связи и т.д.  
Телекоммуникационные предприятия, в том числе ПСС, всѐ ещѐ 
обладают существенным потенциалом развития. В области сотовой связи – 
это переход к четвѐртому поколению средств связи (4G) и сокращение 
технологического отставания от остальных стран. Смена технологий связи 
обусловлена НТП и потребностью общества передавать всѐ большие объѐмы 
информации с максимальной скоростью. Также для телекоммуникационной 
отрасли характерен эффект перелѐта, выявленный и описанный Н. Карром. 
Такой эффект возникает в ситуации, когда сферы использования и 
производительность многих продуктов (в данном случае 
телекоммуникационных услуг) превышает реальные потребности 
потенциальных клиентов. Тем самым абонентам навязываются те услуги, к 
которым у них пока ещѐ нет потребности. 
Эти и ряд других особенностей (обширные территории страны, 
большое количество населения, зависимость от импортного оборудования и 
пр.), также как и ряд проблем, накладывают свой отпечаток на развитие 
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рынка телекоммуникационных услуг. 
Одна из основных проблем развития отрасли – перманентный переток 
нелояльных абонентов от одного поставщика услуг к другому. Особенно 
остро это проявляется у ПСС в период проведения одним из операторов 
рекламных кампаний и снижения тарифов на какие-либо услуги. По данным 
исследований различных аналитических агентств, до 20% абонентов имеют 
склонность к смене оператора. Большинство из таких абонентов нелояльны, 
хотя некоторые из них могут одновременно активно использовать услуги 
разных ПСС 7. 
В связи с такой изменчивостью абонентских баз проявляется другая 
существенная проблема: это расхождения в подсчѐтах количества клиентов. 
В последние годы масштаб этой проблемы несколько уменьшился, по 
сравнению с описанной в работе, и в настоящее время расхождения 
составляют около 10-15%, однако раньше погрешности могли достигать до 
40%. 
Разница между числом реальных и неактивных абонентов вносит 
неточность в подсчѐт абонентской базы и тем самым серьѐзно вредит 
экономическим показателям деятельности телекоммуникационного 
оператора, поскольку одним из ключевых его показателей является средний 
доход от одного абонента в месяц. В России этот показатель чрезвычайно 
мал – всего 8-11 долл. В мес., в то время как в странах Западной Европы он 
составляет 15-25 долл. В мес. Завышенная абонентская база снижает ARPU 
за счѐт неактивных абонентов – это ещѐ одна серьѐзная проблема. 
Но самой острой проблемой развития телекоммуникационного рынка 
России является несовершенство законодательства о связи. В первую очередь 
это отсутствие понятия технологической нейтральности частотного спектра. 
Сегодня, когда идѐт активное сращивание телекоммуникационной отрасли с 
IT-отраслью, операторам крайне важно обеспечить в своих сетях доступ к 
современным услугам связи. Однако по закону оператор не имеет права 
использовать свой частотный ресурс, высвобождаемый при отказе от 
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устаревшего стандарта связи. Например, для перехода на стандарты 4G ПСС 
могли бы использовать те частоты, на которые государство выдало лицензии, 
но под другие устаревшие стандарты. В этой связи для межрегиональных и 
региональных операторов возникают проблемы, связанные с 
невозможностью перехода на современные стандарты и, как следствие, со 
снижением их конкурентоспособности, по сравнению с операторами 
«Большой тройки» и компанией «Ростелеком», получивших необходимые 
лицензии по конкурсу. Данное обстоятельство препятствует развитию 
телекоммуникационной отрасли России в целом, а способствует лишь 
снижению уровня конкуренции и увеличению технологического разрыва. 
Существуют и другие проблемы, которые могут оказать существенное 
влияние на развитие телекоммуникационного рынка. В силу растущей 
конкуренция с соседними секторами телекоммуникационной отрасли, всѐ 
чѐтче прослеживаются угрозы со стороны операторов альтернативных видов 
связи (в частности, Skype) или выход на рынок принципиально новых 
средств связи. Особую озабоченность операторов вызывают растущие 
потребности передачи всѐ больших объѐмов информации – «цунами 
трафика». 0Такой бурный рост требует ввода всѐ новых и новых стандартов 
связи для удовлетворения растущих потребностей абонентов. В свою очередь 
это может повлечь за собой невозможность возврата инвестированных 
средств в переход на более современные стандарты связи и повторение 
кризиса в телекоммуникационной отрасли, аналогичного кризису начала 
2000-х гг. в Европе 8. 
Решение данных проблем, связанных, прежде всего, с 
несовершенством государственного регулирования отрасли, позволит 
телекоммуникационным компаниям подготовиться к «цунами трафика» и в 
будущем соответствовать общемировому уровню рынка связи. В целом, 
российский рынок телекоммуникационных услуг развивается в русле 
мировых тенденций и сохраняют хорошие перспективы для дальнейшего 
интенсивного роста. В скором времени региональные операторы и 
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небольшие провайдеры перестанут существовать как отдельная группа: они 
либо будут поглощены более крупными, либо исчезнут с рынка, т.к. не 
смогут выдержать конкуренции и перестанут отвечать современным 
требованиям.  
Доля российских телекоммуникационных операторов — МТС, 
«МегаФон», «Билайн» и «Ростелеком» — составила 6,5 % в общей 
абонентской базе рейтинга (541,6 млн абонентов) и 2,9 % в суммарной 
выручке телеком-операторов (50,8 млрд долларов). С 2015 года все четыре 
оператора уверенно входят в группу 50 крупнейших телеком-компаний мира. 
После реорганизации «Ростелеком» стал одним из крупных игроков на 
мировом телекоммуникационном рынке: 39-е место по объему доходов 
(10,072 млрд. долларов).  «Билайн», лидер по приросту абонентской базы и 
выручки, занимает в рейтинге 20-е место, благодаря приобретению Wind 
Telecom оператор увеличил число абонентов на 125,6 % (до 217,5 млн. 
человек), а выручку — на 92,6 % (до 20,262 млрд.  долларов). МТС занимает 
37-ю строку (в 2014 году — 35-ю), «МегаФон» — 45-ю строку (в 2014-м — 
49-ю). [5, с.77] Таким образом, развитие российского рынка 
телекоммуникаций происходит в русле мировых тенденций: уровень 
проникновения сотовой связи давно сравнялся с другими странами, 
операторы предоставляют своим абонентам самые современные услуги. 
Количество абонентов различных видов связи, пользователей Интернета 
неуклонно увеличивается, финансовые показатели наиболее крупных 
предприятий этих отраслей растут год от года. (Таблица 1.1) Анализируя 
данные, предоставленные в таблице 1.1, можно сделать вывод, что доходы от 
услуг связи постоянно растут, за исключением услуг, которые уже морально 
устаревают или на замену которым пришли услуги более современные и 
доступные для населения. 
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Таблица 1.1 - Доходы от услуг связи, предоставляемых населению РФ за 
2010 - 2015гг. 
Вид связи 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего, в том числе: 190237 282450 351134,5 655219,3 690862,9 750523,6 
Почтовая 8937,6 9825,7 10582,3 18486,4 20239,2 21686,9 
Междугородняя и 
международная 
телефонная связь 
29965,0 35455,7 33867,2 41582,8 39008,4 35938,0 
Городская телефонная 
связь 
37247,5 47391,6 55190,9 67898,2 71140,9 75677,5 
Сельская телефонная 
связь 
4201,8 5646,5 7411,4 8569,5 8967,2 9763,7 
От соединений 
предоставленных с 
использованием всех 
типов таксофонов 
2549,0 2034,5 1400,6 140,3 107,5 98 
Документальная 
электросвязь 
4766,8 7265,1 10759,9 34433,5 50463,5 63006,7 
Радиосвязь, 
радиовещание, 
телевидение и 
спутниковая связь 
2936,5 3945,2 5210,4 10852,4 11954,4 12104,4 
Проводное вещание 2110,6 2494,6 2705,4 3088,7 3405,5 3447,0 
Подвижная электросвязь 97353,6 168097 223982,0 470145,5 485554,2 528784,3 
В 2015 году объем услуг связи в РФ составил 1,53 триллиона рублей, 
что на 5,2% больше, чем в 2014 году, следует из отчета Росстата. 
Наибольшая доля доходов была получена от услуг мобильной связи – 
679,2 миллиарда рублей (рост на 5,6%). В 2015 году было подключено 261,9 
миллиона сотовых абонентов – на 2,2% больше, чем в 2014 году. 
Структура услуг связи российских операторов в 2015 году 
представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2  Структура услуг связи российских операторов в 2015г., % 
Второе место в структуре выручки от услуг связи занимают доходы от 
услуг по присоединению и пропуску трафика, которые в минувшем году 
составили 212,5 миллиарда рублей, увеличившись за год на 3,4%. Доходы от 
документальной электросвязи выросли на 29,3% - до 201,9 миллиарда 
рублей. Традиционная телефония связь демонстрирует снижение доходов. 
Сегодня на рынке фиксированной связи сложилась сложная ситуация, 
результатом которой становится отток абонентов к операторам мобильной 
связи, предлагающим более выгодные тарифы, а также увеличение числа 
пользователей VIP-телефонии. Несмотря на это, фиксированная телефонная 
связь в России остается высоко востребованной и предоставляется в полном 
объеме с надлежащим качеством. Так, выручка операторов от услуг 
международной, междугородной и внутризоновой связи сократилась в 2015 
году на 5,7% - до 87,6 миллиарда рублей. Доходы от местной телефонной  
связи по сравнению с 2014 годом сократились на 2,8% - до 158,5 миллиарда 
рублей. В 2015 году было установлено 42,7 миллиона телефонов (снижение 
на 2,8%), в том числе в личных домохозяйствах – 31,3 миллиона (снижение 
на 3,4%). Ввод таксофонов сократился на 4% - до 175,5 тысячи штук. Таким 
образом, на рынке фиксированной связи наблюдается стагнация, 
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востребованность этих услуг снижается; в целом, за последний год объем 
потребления в этом сегменте снизился на 22%. [12, с.34] 
Доходы от услуг почтовой и специальной связи в 2015 году 
уменьшились на 1,6% по сравнению с 2014  годом - до 126,1 миллиарда 
рублей. В минувшем году получателям было отправлено 1,7 миллиарда 
единиц письменной корреспонденции (рост на 1,7%). 
Данная статистика показывает, что особое место среди всех услуг связи 
в России занимают телекоммуникационные, при этом на долю мобильной 
связи приходится около 40% услуг отрасли. Стремительность развития 
мобильной связи в России наглядно подтверждается тем фактом, что  за 10 
лет количество абонентов увеличилось в 80 раз.  
Таким образом, можно констатировать, что драйвером роста 
телекоммуникационного рынка является сектор мобильной связи и 
мобильных услуг передачи данных, уверенный рост демонстрирует сегмент 
широкополосного доступа в сети Интернет. В тоже время традиционная 
телефонная связь демонстрирует снижение дохода, на рынке фиксированной 
связи сложилась сложная ситуация, результатом которой становится отток 
абонентов к операторам мобильной связи. Не смотря на это, фиксированная 
телефонная связь в России остается высоко востребованной и 
предоставляется в полном объеме с надлежащим качеством. Спрос на услугу 
традиционной телефонии в крае сегодня удовлетворен. Проблемой остается 
телефонизация сельских и отдаленных северных территорий. Однако, 
несмотря на существенную поддержку государства, в отрасли связи и 
телекоммуникаций имеются существенные проблемы,  
сдерживающие полноценное развитие отрасли. Основная проблема – 
снижение конкуренции, к примеру, среди мобильных операторов давно 
сложился олигополистический рынок. Также проблемами являются 
существенные различия в уровнях развития регионов страны, удалѐнность и 
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малонаселѐнность отдельных территорий, низкий уровень жизни части 
населения. 
Таким образом, можно сделать вывод, что и бизнес и государство 
ставят перед собой общие задачи, направленные на развитие 
телекоммуникационных услуг. Меры государственной меры поддержки, 
инвестиции и инновационные проекты телекоммуникационных компаний, 
позволят приблизить важнейшие показатели отрасли к мировым. 
 
1.2  Проблемы и перспективы рынка телекоммуникационных 
услуг в Красноярском крае 
 
Одной из насущных проблем в развитии информационного общества 
является проблема повышения качества и снижения стоимости огромного 
спектра телекоммуникационных услуг, которые предоставляются жителям 
региона. 
Вышеназванные проблемы носят комплексный межведомственный 
характер и могут быть решены только совместными, скоординированными 
усилиями различных уровней исполнительной власти региона. 
В первую очередь, необходимы стабильные высокоскоростные 
интернет-каналы в разных точка нашего региона, так сегодня в Красноярском 
крае имеют телефонную связь – 322 пункта проживания граждан (99 % 
жителей региона), что соответствует 87 %. 
Операторы связи региона прорабатывают ряд инвестиционных 
проектов, в которых обосновывается реконструкция уже существующих 
сетей и строительство новейших телекоммуникационных линий. 
Специалисты считают, что необходимо: 
 создать оптические магистрали, в которые будут иметь повышенную 
пропускную способность; 
 заменить аналоговые АТС цифровым коммутационным 
оборудованием; 
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 построить современные сети связи в районах поселения; 
 развить мобильную связь, которая позволит предоставить мобильный 
широкополосный доступ к сети «Интернет» на основе сети третьего 
поколения, постепенно переходя на четвертый уровень, и развертывания сети 
мобильного WiMax и WiFi. 
Особенности географического расположения нашего края определяют 
различные возможности при строительстве телекоммуникационных объектов 
в удаленных районах, потому что средства связи представляют собой 
систему организационно-технических мероприятий, которые имеют высокую 
стоимость и значительный срок окупаемости. 
Поэтому для развития телекоммуникационной инфраструктуры края 
требуется более активное сотрудничество органов исполнительной власти 
края с бизнес-сообществом. 
Большим достижением является тот факт, что в 2014-2015 годах в крае 
практически сформирована система электронного правительства. На Едином 
портале государственных и муниципальных услуг опубликовано 
первоочередные государственные и муниципальные услуги, подлежащее 
переводу в электронный вид. Из 178 электронных государственных услуг 98 
государственных услуг предполагают участие нескольких органов власти. 
Проводится внутренняя информатизации деятельности органов 
исполнительной власти края. В 2014 – 2015 годах в Правительстве края 
внедрялась система электронного документооборота, в полной мере 
соответствующая всем требованиям, предъявляемым к таким системам на 
федеральном уровне. 
Сегодня правительством края используется комплексный 
информационно-аналитический продукт как «web-управление», который 
размещѐн на серверах Правительства края. Этот проект дал возможность 
одновременно подключить к каждого направления развития общества через 
соответствующие органы, контурам сбора и обработки информации около 
319 пользователей, расположенных примерно в 25 исполнительных 
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структурах региона. Пользователи получают возможность присоединиться к 
интерфейсу системы через клиентское приложение, а все данные и логика 
бизнес-процессов обрабатывается на сервере. 
Данная модель полностью отображает территориальную специфику 
края, которая выражается в больших расстояниях между населенными 
пунктами края, потому что не требует широких каналов связи и позволяет 
участникам использовать данный программный продукт без каких-либо 
дополнительных технических средств, потому что значительное количество 
задач перебрасывается на сервер правительства края. 
Таким образом, всестороннее применение информационных 
технологий приведет к новому качеству взаимодействия людей, в 
особенности посредством электронных коммуникаций и сети «Интернет», 
повысит производительность труда, эффективность и 
конкурентоспособность экономики. 
Отсутствие единого подхода затрудняет взаимодействие органов 
государственной исполнительной власти края, хозяйствующих субъектов при 
решении межведомственных задач, осуществление мониторинга 
комплексного изменения количественных и качественных показателей 
объектов ведомственного учета, эффективное планирование рационального 
использования и охраны объектов окружающей среды края. 
Все еще сохраняется значительный разрыв между непрерывно 
возрастающим информационным, научно-техническим и технологическим 
потенциалом, создаваемым в процессе космической деятельности, и 
реальной отдачей, которую использование данного потенциала могло бы 
внести в социально-экономическое развитие края. 
Эффективность работ, проводимых в области использования РКД, в 
решающей степени зависит от готовности потребителей получать, 
обрабатывать и использовать разнородную космическую информацию, от 
наличия соответствующих специальных знаний, навыков и подготовленных 
специалистов в этой области. 
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В Красноярском крае необходимо преодолеть отсталость в части 
коммуникационных технологий нового поколения. Вопросы развития IT-
сферы стали предметом обсуждения парламентариев на заседании комитета 
краевого Заксобрания по образованию, науке и культуре. Данная тема была 
затронута в связи с рассмотрением заключения Счетной палаты по итогам 
проверки реализации программы «Развитие региональной 
телекоммуникационной сети Красноярского края (системы «Енисей»). 
Еще одной проблемой, возникшей в крае в части информационных 
технологий, стали претензии аудиторов, заключающиеся в том, что 
отсутствие межведомственной координации стало причиной неэффективного 
использования бюджетных средств. Представитель министерства транспорта, 
начальник одного из отделов, заявил, что для его структуры проблема 
системы «Енисей» является унаследованной. 
Депутат Алексей Клешко, комментируя сложившуюся ситуацию, 
отметил, что «изначально за принятием решения о создании этой системы 
стояла политическая воля, а с точки зрения технических и организационных 
решений ничего готово не было». По мнению парламентария, правительству 
необходимо проанализировать то, что выявили проверяющие, после чего 
перед краевым кабинетом министров, а также перед губернатором должен 
встать вопрос о выработке стратегии информатизации и IT-развития 
Красноярского края. 
В качестве возможного варианта Клешко предложил идею создания 
при губернаторе профессионально-общественного совета по данному 
вопросу, в который входили бы и «представители современной продвинутой 
общественности» и который решал бы вопросы пересечения «большого 
количества интересов — государства, бизнеса, науки». 
В ходе решения общих вопросов IT-технологий депутаты предложили 
рассмотреть и проблемы разделения функций в управлении системой 
«Енисей». Также отметили, что стратегию предстоит разработать уже до 
конца этого года, поскольку на данный момент край тратит на это 
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направление «десятки миллионов рублей без какого-либо эффекта». 
Глава региона встретился с президентом ПАО «Ростелеком» Сергеем 
Калугиным и вице-президентом, директором макрорегионального филиала 
«Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николаем Зениным. 
  Степень и темпы развития телекоммуникационной отрасли в России 
внушают оптимизм. В то время как рост голосового трафика достиг своего 
предела, процентное соотношение данных и голоса в нѐм составляет 80 к 20. 
Соответственно, и объѐм передачи данных продолжает расти, что требует 
постоянных инвестиций операторов связи в инфраструктуру и построение 
эффективных бизнес-моделей.  
Самый радикальный сценарий развития телекоммуникационной 
индустрии: операторы связи совсем перестанут оказывать голосовые услуги. 
Проникновение мобильной связи, по некоторым оценкам экспертов, 
достигло своего предела. 
Телевидение успешно переходит на цифровые форматы. Роль 
государственного влияния в этом процессе очень велика. Аналоговый 
формат интенсивно сменяется цифровым кабельным и спутниковым 
телевидением. Переход на вещание в формате высокой чѐткости – главная 
тенденция развития телевизионного вещания, и к концу 2015 года 
государством поставлена задача окончания строительства комплекса 
цифровых телевизионных сетей. Проникновение платного телевидения 
превысило 55%, дальнейший рост будет обеспечиваться за счѐт 
дополнительных сервисов передового типа: качество HD, формат 3D, 
предъявляющий требование к технической оснащѐнности абонента, OTT – 
передача видеосигнала по интернету без прямого контакта с оператором 
связи. 
Стоят планы системного покрытия услугами широкополосного доступа 
городов и посѐлков с населением от 500 человек в течение нескольких 
ближайших лет. Это позволит повысить уровень проникновения ШПД в 
России с 55% до более 90% к 2018 году. Очевидно, что поставленная задача 
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будет реализовываться консорциумом ключевых операторов России и 
повлечѐт за собой консолидацию рынка: мелким игрокам придѐтся уйти, 
возможно снижение цен на доступ к интернету на местном уровне. 
К сожалению, пока «Ростелеком» и Минкомсвязь не могут 
договориться об условиях контракта на 150 миллиардов рублей. Но, будем 
надеяться, что это вопрос времени. 
Надо отметить, что обеспечение интернетом удалѐнных населѐнных 
пунктов, где волоконнооптическая связь непозволительно дорога, 
безусловно, необходимо говорить об использовании относительно новой 
технологии LTE (4G). Главным фактором продвижения LTE является то, с 
какой скоростью будут появляться устройства, поддерживающие этот 
стандарт. Иными словами, скорость развития LTE будет соответствовать 
скорости проникновения умных устройств. Вместе с тем, взрывной рост 
умных устройств (смартфоны, планшетные компьютеры) уже заставляет 
операторов связи активно развивать сети LTE в городах и городских 
поселениях. 
Стоит отметить «МегаФон», который проводит активную и 
агрессивную рекламную политику, скупает профилирующие компании и, 
очевидно, видит себя лидером на этом рынке. 
На данный момент наиболее реальны и интересны конвергентные 
сервисы. Транспортная инфраструктура позволяет без проблем пропускать 
потоки данных телевизионного объѐма, не говоря уже о данных и голосе. 
Интеграция услуг данных интернета, голоса и телевидения позволяет 
создавать ресурсы, сочетающие одновременно интерактивность телевидения 
и социальную активность потребителя. В данном случае граница между 
чистыми телекоммуникациями и медийными продуктами размывается. 
Смотрим в интернете развлекательную программу; тут же, в режиме 
реального времени, голосуем за участников; «лайкаем» в социальной сети; 
активно участвуем в форуме, обсуждая программу; через Skype передаѐм 
своѐ мнение в прямом эфире; скидываемся по платежной системе по 100 
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рублей на новый костюм ведущему, предварительно сделав заказ на одежду у 
ведущего кутюрье на его социальной страничке – абсолютно реальная 
картинка. 
Если границы медийного и телекоммуникационного продукта 
исчезают, логичным становится размытие такого рода границ между 
медийным агентством и оператором связи. Не за горами релиз слияния 
оператора и структуры, создающей медийный контент (телевидение, 
социальная сеть, образовательные программы, СМИ). Сами строим 
транспортную сеть, сами гоняем данные, сами готовим продукт. 
И здесь возникает первая проблема – операторы не всегда способны 
оперативно и эффективно создать бизнес-модель, адаптированную к новому 
формату услуги или сервиса. 
Вторая проблема – неспособность оператора, действующего в условиях 
постоянной ценовой войны с конкурентами, достаточно быстро 
переориентироваться с голоса на трафик данных. Создать нового рода услуги 
по передаче данных, адаптировать имеющиеся услуги и извлечь 
дополнительную прибыль. 
Следующая проблема, о которой хочется упомянуть, присуща всей 
российской экономике, независимо от отрасли. Это жѐсткая организационная 
структура операторов и неспособность к гибкости и ускорению принятий 
решений и реализации. Низкая эффективность на всех уровнях. Низкий 
уровень компетенции производственного персонала. 
Отсутствие наработанных аналитических программ, способных 
монетизировать неструктурированные огромные массивы информации, 
полученной в результате изучения клиентуры. В локальном масштабе 
программы, позволяющие анализировать данные, есть у каждого оператора, 
но о результатах почти ничего не известно. 
Неуверенность в готовности инвестировать в новые технологии, 
которые меняются достаточно часто. На смену 3G пришѐл стандарт 4G. К 
2020 году появится технология 5G со скоростью около 10 000 Мбит/с. И 
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насколько быстро можно будет возвратить инвестиции в строительство 
новой инфраструктуры и при этом получить прибыль, сказать сложно. Во 
многом неуверенность основывается на следующем риске – в отрасли имеет 
место быть большое регулирующее государственное влияние. На уровне 
госрегулирования риски становятся глобальными для бизнеса. 
В перспективе созданная телекоммуникационная инфраструктура 
Зимней универсиады-2019 позволит проводить трансляции спортивных 
событий как регионального уровня, так и международного. Кроме того, 
организованные сети в Деревне универсиады позволят студентам на высоких 
скоростях пользоваться интернетом, а научному сообществу – использовать 
доступные телекоммуникационные мощности для своей научной 
деятельности. 
Долгосрочной целью развития информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры на территории Сибири является эффективное использование 
и дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
для поддержания устойчивого роста экономики и повышения качества жизни 
населения. 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 
задач: 
 обеспечение экономически и социально обоснованных потребностей 
в услугах связи и реализация существующего транзитного потенциала 
Сибири; 
 формирование устойчивой институциональной среды в 
телекоммуникационной отрасли; 
 обеспечение необходимого качества и высокого уровня доступности 
услуг связи; 
 создание инновационного и эффективного телекоммуникационного 
сектора на территории Сибири. 
В рамках реализации Стратегии будет осуществлено: 
 расширение пропускной способности магистральных, зоновых и 
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местных транспортных сетей связи за счет строительства новых волоконно-
оптических и цифровых радиорелейных линий связи, внедрения 
современных технологий на существующих линиях связи, использования в 
труднодоступных районах и районах с низкой плотностью населения 
спутниковых технологий; 
 полная цифровизация телефонных сетей связи; 
 расширение зоны покрытия сетей подвижной радиотелефонной 
связи; 
 создание инфраструктуры проводного и беспроводного 
широкополосного доступа к сети Интернет на всей территории Сибири; 
 оказание универсальных услуг телефонной связи с использованием 
таксофонов и передачи данных и предоставления доступа к сети Интернет с 
использованием пунктов коллективного доступа на всей территории Сибири; 
 цифровизация и модернизация сетей телерадиовещания и 
расширение зоны уверенного приема российских телерадиопрограмм. 
Реализация мер по развитию информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Сибири позволит уменьшить информационное неравенство, 
перейти на новый качественный уровень оказания таких услуг связи, как 
интерактивное телевидение, высокоскоростной доступ к сети Интернет и 
видеотелефония. Будут обеспечены условия для создания и 
функционирования современных объектов производственной 
инфраструктуры, полного охвата населения на территории региона 
современными услугами связи, что является одним из условий формирования 
в Сибири комфортной среды обитания человека. 
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2 Оценка деятельности ПАО «Ростелеком» на современном этапе 
развития 
 
2.1 Общая характеристика ПАО «Ростелеком» 
 
Ростелеком является одной из крупнейших в России и Европе 
телекоммуникационных компаний национального масштаба, которая 
присутствует во всех сегментах российского рынка услуг связи. Ростелеком 
ведет деятельность в телекоммуникационной отрасли с даты 
государственной регистрации 23 сентября 1993 года. За это время Компания 
сильно изменилась, прошла несколько технологических и организационных 
циклов в своем развитии и превратилась в национального провайдера 
широкой линейки современных телекоммуникационных сервисов. Сегодня 
Компания сфокусирована на предоставлении услуг связи в России и занимает 
лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного 
телевидения: количество абонентов услуг ШПД достигло 11,2 млн., а 
платного ТВ – 8,0 млн. пользователей, из которых свыше 2,7 млн. «смотрят» 
наш уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Компания 
также присутствует в сегменте мобильной связи через владение 45% доли в 
капитале совместного предприятия с Tele2 Россия, обладающего 
значительным потенциалом роста и создания дополнительной стоимости. 
Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных 
услуг для российских органов государственной власти и корпоративных 
пользователей всех уровней. Компания – признанный технологический лидер 
в инновационных решениях в области Электронного правительства, 
облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, 
жилищно- коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение 
Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings 
на уровне ―BBB-‖, а также агентства Standard&Poor’s на уровне ―BB+‖.  
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке 
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услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД 
превышает 11,4 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,4 млн 
пользователей, из которых свыше 3,1 миллионов смотрит уникальный 
федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 
Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2015 г. Составила 216,3 млрд 
руб., OIBDA достигла 75,0 млрд руб. (34,7% от выручки), чистая прибыль – 
10,3 млрд руб. 
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка 
телекоммуникационных услуг для российских органов государственной 
власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания – признанный технологический лидер в инновационных 
решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, 
здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных 
услуг. 
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается 
кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «ВBB-», а также 
агентства Standard&Poor’s на уровне «ВBB+». 
Только за последний год компанией было решено множество проектов 
по развитию бизнеса. Так совет директоров «Ростелекома» одобрил 
приобретение контроля над группой SafeData. Главной целью покупки 
бизнеса SafeData является ускоренное развитие сети хранения и дистрибуции 
данных федерального масштаба, включающей территориально-
распределенную сеть центров обработки и хранения данных, объединяющие 
их каналы связи, точки обмена трафиком, системы доставки контента, а 
также системы защиты от сетевых атак и контроля трафика.  
Подтвержден рейтинг высокой корпоративной социальной 
ответственности «Ростелекома» на уровне АА. 
 «Ростелеком» заключил государственный контракт с Рособрнадзором 
на часть работ по проекту видеонаблюдения за ЕГЭ в 2015 году. 
«Ростелеком» приступил к тестированию точки доступа в рамках 
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проекта устранения цифрового неравенства. 
 «Ростелеком» увеличила долю в уставном капитале компании 
ГлобалТел до 100% получив, таким образом, полный контроль над 
эксклюзивным оператором глобальной подвижной спутниковой связи 
Globalstar в России.  
«Ростелеком» подписал контракт с Министерством связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации на эксплуатацию инфраструктуры 
«Электронного правительства» на 2015 год. 
При этом «Ростелеком» сэкономил 36 млрд рублей на закупках за два 
года в результате модернизации закупочной деятельности «Ростелеком» 
запустил специализированный федеральный портал «Ростелеком – 
Недвижимость», на котором размещена информация обо всех объектах 
недвижимости Компании предлагаемых для реализации и аренды.  
Проект подводной волоконно-оптической линии связи «Камчатка – 
Сахалин – Магадан», реализуемый «Ростелекомом», успешно прошел 
главгосэкспертизу. И уже в мае 2015 года «Ростелеком» начал оказывать 
услуги связи на территории Чукотского автономного округа под 
собственным брендом.  
Главы «Ростелекома» и компании GS Home Shopping Inc. (Республика 
Корея) подписали пакет документов по созданию телемагазина БУМ-ТВ.  
В августе 2015 года ПАО «Ростелеком» внедрил систему управления 
строительством сетей отечественной разработки.   
Также ПАО «Ростелеком» успешно завершил проект видеонаблюдения 
за ЕГЭ в 2015 году. 
В настоящее время основными игроками российского 
телекоммуникационного рынка являются Ростелеком, МТС, ВымпелКом, 
МегаФон и СП с Tele2 Россия – компании, предоставляющие широкий 
спектр основных услуг связи и формирующие более 80% доходов всего 
российского телекоммуникационного рынка. Несмотря на имеющиеся 
возможности для развития альтернативных игроков, 5 ключевых участников 
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рынка претендуют на основную долю в приросте доходов отрасли как за счет 
географической экспансии и роста в регионах, так и за счет сделок M&A. 
Ростелеком является безусловным лидером на рынке услуг фиксированной 
связи и крупнейшим универсальным оператором страны. Ростелеком 
предоставляет широкий спектр услуг и выходит в новые для себя рыночные 
сегменты. Компания в минувшем году продолжила устойчивый рост в 
высокотехнологичных сегментах, развивая услуги широкополосного доступа 
в Интернет и передачи данных, платного интерактивного телевидения, 
организации сетей VPN, услуги видеоконференцсвязи, а также 
интеллектуальные услуги связи. Также Компания сохраняла лидерство на 
традиционных рынках местной и дальней связи. Компании удалось завоевать 
позиции безусловного лидера рынка телекоммуникационных услуг для 
российских органов государственной власти всех уровней, государственных 
учреждений и организаций. 
Ростелеком является безусловным лидером российского рынка 
Интернет-услуг – одного из наиболее конкурентных сегментов, на которых 
присутствует Компания. В то время как рынки Москвы и Санкт- Петербурга 
уже достигли насыщения (более 80% рынка контролируется 5-ю основными 
игроками), региональные рынки становятся основными драйверами роста 
услуг ШПД. Для дальнейшего усиления позиций на динамично 
развивающихся региональных рынках Ростелеком направляет свои силы на 
развитие своих конкурентных преимуществ, а также на консолидацию 
региональных активов. На данном рынке конкуренцию Компании составляют 
как крупнейшие мобильные игроки, консолидировавшие в недавнем 
прошлом альтернативных фиксированных операторов, так и региональные 
провайдеры. Вместе с тем Ростелеком обладает значительным 
преимуществом с точки зрения занимаемых рыночных позиций: ближайший 
конкурент имеет долю почти в четыре раза меньше. Компания планирует и в 
дальнейшем укреплять свои лидерские позиции. 
На рисунке 2.1 представлена доля рынка, занимаемая операторами по 
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предоставлению услуг ШПД в РФ по состоянию на конец 2015 года. 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Доля рынка операторов, предоставляющих услуги ШПД 
в РФ по состоянию на конец 2015г., % 
 
Одним из драйверов телекоммуникационного рынка является сегмент 
услуг платного телевидения. Ростелеком уверенно входит в тройку лидеров 
рынка услуг платного ТВ по абонентам, где занимает долю рынка 21% на 
конец 2015 года. На конец 2014 и 2013 годов доля Компании составляла 23% 
и 22%, соответственно. Основными конкурентами Компании на данном 
рынке являются Триколор и ОАО «МТС». 
В таблице 2.1 представлена доля рынка операторов, предоставляющих 
услуги платного ТВ. 
Таблица 2.1 – Доля рынка операторов, предоставляющих услуги платного ТВ 
за 2015г. в РФ 
Операторы платного ТВ Доля рынка по абонентам, % 
Триколор 29 
Ростелеком 21 
МТС 8 
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Продолжение таблицы 2.1 
Операторы платного ТВ Доля рынка по абонентам, % 
Эр-Телеком 7 
Орион-Экспресс 7 
Акадо 3 
Вымпелеом 3 
Прочие 22 
 
Ростелеком традиционно является лидером в оказании услуг 
фиксированной телефонной связи на всей территории РФ, включающей в 
себя услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной 
связи. Эти услуги составляют значительную долю бизнеса компании. Для 
сохранения ведущей позиции на данном рынке, Ростелеком направлял свои 
усилия на реализацию коммерческих предложений, максимально 
удовлетворяющих потребности клиентов в современных 
телекоммуникационных продуктах, оптимизацию тарифной линейки, а также 
на дальнейшее повышение качества услуг связи и эффективности 
обслуживания. 
Одним из ключевых элементов стратегии Ростелекома является 
стимулирование развития новых продуктов и услуг.  
Рассмотрим основные показатели финансово-экономического 
состояния компании ПАО «Ростелеком» на основе Бухгалтерского баланса 
на 31 декабря 2014 года (Форма №1) – Приложение 1 и Отчета о финансовых 
результатах на 31 декабря 2014года (Форма №2) – Приложение 2. 
Проанализируем бухгалтерский баланс ПАО «Ростелеком» на основе 
построения сравнительного аналитического баланса (табл. 2.2.). 
Аналитический баланс полезен тем, что сводит воедино и систематизирует те 
расчеты, которые обычно осуществляет аналитик при ознакомлении с 
балансом. 
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Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс ПАО «Ростелеком» 
Наименование статей код строки 
Абсолютные величины, руб. 
2014 2015 изменение (+,-) 
Внеоборотные активы: 
1.1. Нематериальные 
активы 
1110 99 892,00 1 095 233,00 995 341,00 
1.2 Результаты 
исследований и 
разработок 
1120 1 191 328,00 1 134 205,00 -57 123,00 
1.2. Основные средства 1150 313 635 534,00 319 851 370,00 6 215 836,00 
1.3. Доходные вложения в 
материальные ценности 
1160 9 059 803,00 11 055 472,00 1 995 669,00 
1.4. Долгосрочные 
финансовые вложения 
1170 128 389 078,00 151 390 086,00 23 001 008,00 
1.5. Прочие веоборотные 
активы 
1120+1190 24 714 632,00 24 917 036,00 202 404,00 
Итого по разделу 1 1100 477 090 267,00 509 443 402,00 32 353 135,00 
Оборотные активы:        
2.1 Запасы 
1210+1220 3 656 156,00 3 902 071,00 245 915,00 
2.2. Краткосрочная 
Дебиторская 
задолженность 
1230 49 899 949,00 44 999 436,00 -4 900 513,00 
2.3. Краткосрочные 
финансовые вложении 
1240 2 276 810,00 7 480 509,00 5 203 699,00 
2.4. Денежные средства 1250 15 553 339,00 3 422 103,00 -12 131 236,00 
2.5. Прочие оборотные 
активы 
1260 579 355,00 572 974,00 -6 381,00 
Итого по разделу 2 1200 71 965 609,00 60 377 093,00 -11 588 516,00 
Медленно реализуемые 
активы 
1210+1220
+1260 
4 235 511,00 4 475 045,00 239 534,00 
Наиболее ликвидные 
активы 
1240+1250 17 830 149,00 10 902 612,00 -6 927 537,00 
Величина финансово-
эксплуатационных 
потребностей 
1210+1230
-1520 
54 072 271,00  -54 072 271,00 
Баланс 1600 549 055 876,00 569 820 495,00 20 764 619,00 
3. Капитал и резервы           
3.1 Уставный капитал 
1310 7 280,00 6 961,00 -319,00 
3.2 Добавочный и 
резервный капитал 
1350+1360 129 931 325,00 129 908 747,00 -22 578,00 
3.3. Собственные акции, 
выкупленные у 
акционеров 
1320 -23 282 028,00 -11 649,00 23 270 379,00 
3.4. Переоценка 
внеоборотных активов 
1340 3 549 684,00 3 188 475,00 -361 209,00 
3.5. Нераспределенная 
прибыль 
1370 151 896 859,00 146 812 185,00 -5 084 674,00 
3.6. Резервный капитал 1360 364,00 1 044,00 680,00 
Итого по разделу 3 1300 262 103 484,00 279 905 763,00 17 802 279,00 
4. Долгосрочные 
обязательства                           
4.1 Долгосрочные 
Заемные средства 
1410 138 858 046,00 128 543 249,00 -10 314 797,00 
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Наименование статей код строки 
Абсолютные величины, руб. 
2014 2015 изменение (+,-) 
4. 2. Прочие 
долгосрочные 
обязательства 
1420+1430
+1450 
28 786 526,00 32 467 880,00 3 681 354,00 
Итого по разделу 4 1400 167 644 572,00 161 011 129,00 -6 633 443,00 
5. Краткосрочные 
обязательства                   
5.1 Заемные средства 
1510 53 667 700,00 60 789 934,00 7 122 234,00 
5.2 Кредиторская 
задолженность 
1520 54 444 567,00 56 154 316,00 1 709 749,00 
5.3 Прочие обязательства 1530+1540
+1550 
11 195 523,00 11 959 353,00 763 830,00 
Итого по разделу 5 1500 119 307 790,00 128 903 603,00 9 595 813,00 
Краткосрочные пассивы 1510+1530
+1540 
64 863 223,00 72 749 287,00 7 886 064,00 
Всего заемных средств  1410+1510 192 525 746,00 189 333 183,00 -3 192 563,00 
Итого баланса 1700 549 055 847,00 569 820 495,00 20 764 648,00 
Рабочий капитал 1200-1500 -47 342 181,00 -68 526 510,00 -21 184 329,00 
Величина собственных 
средств в обороте 
1300-1100 -214 986 783,00 -229 537 639,00 -14 550 856,00 
 
Как видно из таблицы 2.2, за отчетный период активы организации 
возросли на 20 764 619,00 руб., в том числе за счет рост  объема 
внеоборотных активов на 32 353 135,00 руб., при этом произошло снижение 
оборотных активов на 11 588 516,00. Необходимо отметить, что в 2015 году 
произошло снижение нераспределенной прибыли на 5 084 674,00 рублей, 
причиной чему стала эмиссия в ценные бумаги в 2015 году. 
Долгосрочные заемные средства в 2015 году снизились на 10 314 
797,00, при этом краткосрочные заемные средства возросли на 7 122 234,00, 
что может говорить о переводе заемных долгосрочных средств в 
краткосрочные в связи с подходом срока гашения кредита, а также о гашении 
заемных средств. 
Задача анализа ликвидности баланса возникает с необходимостью 
оценки платежеспособности предприятия. 
Так анализ ликвидности баланса ПАО «Ростелеком» представлен в 
таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Анализ ликвидности баланса ПАО «Ростелеком» 
Актив 
 
2014 
 
2015 
 
Пассив 
 
2014 
 
2015 
 
Платежный 
излишек или 
недостаток (+) 
Наиболее 
ликвидные 
активы А1 
17 830 
149,00 
10 902 
612,00 
Наиболее 
срочные 
обязательства 
П1 
54 444 
567,00 
56 154 
316,00 
-36 
614 
418,00 
47 517 
030,00 
Быстрореал
изуемые 
активы А2 
49 899 
949,00 
44 999 
436,00 
Краткосрочные 
активы П2 
53 667 
700,00 
60 789 
934,00 
-3 767 
751,00 
48 767 
187,00 
Медленно 
реализуемы
е активы А3 
4 235 
511,00 
4 475 
045,00 
Долгосрочные 
активы П3 
178 840 
095,00 
172 970 
482,00 
-174 
604 
584,00 
179 
079 
629,00 
Труднореал
изуемые 
активы А4 
477 090 
267,00 
509 443 
402,00 
Постоянные 
пассивы П4 
262 103 
484,00 
279 905 
763,00 
214 
986 
783,00 
294 
456 
619,00 
Баланс 549 055 
876,00 
569 820 
495,00 
Баланс 
549 055 
876,00 
569 820 
495,00 
0 0 
 
Как мы видим три неравенства не соблюдаются, что о говорит о 
недостаточной ликвидности баланса. Несоответствие первых трех неравенств 
и выравнивание информации только по четвертому, говорит о том, баланс 
общества не ликвиден и ПАО «Ростелеком» сможет погасить постоянные 
обязательства только при условии реализации труднореализуемых активов. 
Остановимся более подробно на показателях платежеспособности 
Общества, данные приведены в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Показатели платежеспособности ПАО «Ростелеком» 
Наименование 
показателя 
Нормальное 
ограничение 
2014 
 
2015 
 
Изменение (+/-) 
1. Общий 
показатель 
платежеспособност
и 
L1 >= 1 0,31 0,2 -0,11 
2. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 
L2 >= 0,1 – 0,7 0,33 0,19 -0,14 
3. Коэффициент 
«критической 
оценки» 
Допустимое 0,7 – 
0,8, желательно 
L3 = 1 
0,63 0,48 -0,15 
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Наименование 
показателя 
Нормальное 
ограничение 
2014 
 
2015 
 
Изменение (+/-) 
4. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
Необходимое 
значение 1,5; 
оптимальное L4 = 
2,0 – 3,5 
0,67 0,52 -0,15 
5. Коэффициент 
маневренности 
функционирующего 
капитала 
Уменьшение 
показателя в 
динамике – 
положительный 
факт 
-0,10 -0,068 0,032 
6. Доля оборотных 
средств в активах 
L6 >=0,5 0,13 0,11 -0,02 
7. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 
L6 >=0,1 (чем 
больше, тем 
лучше) 
3,29 4,14 0,85 
 
Так, из таблицы 2.4 мы видим опять-таки подтверждение того, что 
общество имеет не достаточно платежеспособный баланс, о чем нас 
свидетельствует общий коэффициент платежеспособности. При этом 
необходимо отметить и снижение коэффициента абсолютной ликвидности на 
0,14, что опять подтверждает снижение объема ликвидных активов. Об этом 
же свидетельствует коэффициент «критической оценки». Значение 
коэффициента далеко от идеального, при этом в 2015 году произошло и его 
снижение на 0,15. Коэффициент текущей ликвидности в свою очередь 
говорит о том, что мобилизовав все оборотные средства предприятие сможет 
погасить в 2015 году всего 52% обязательств по кредитам и расчетам, что в 
свою очередь подтверждает неплатежеспособность Общества. 
Отрицательный коэффициент маневренности в свою очередь показывает, что 
весь функционирующего капитала обездвижен и положительного эффекта в 
2015 году не наметилось. 
При этом необходимо отметить высокую обеспеченность Общества 
собственными средствами, о чем говорит коэффициент обеспеченности 
собственными средствами. 
Рассмотрим вероятность банкротства по модели Эдварда Альтамана. 
Так Z 5 = 1,2 ((текущие активы – текущие обязательства) /(все 
обязательства) + 1,4 ((Нераспределенная прибыль)/ все авктивы) + 3,3 
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((прибыль до уплаты % и налогов)/(все активы) + 0,6 ((рыночная стоимость 
обыкновенных и привилегированных акций)/все активы) + 1 (Объем 
продаж)/(все актив)) = 1,139  
Как мы видим данный коэффициент показывает, что вероятность 
банкротства возможно, но при определенных обстоятельствах. 
Рассмотрим далее показатели финансовой устойчивости, данные  
приведены в таблице 2.5. 
 
Таблица 2.5 – Показатель финансовой устойчивости ПАО «Ростелеком» 
Наименование 
показателя 
Нормальное 
ограничение 
2014 
 
2015 
 
Изменение 
 (+/-) 
Коэффициент 
капитализации 
(плечо финансового 
рычага) 
Не выше 1,5 1,09 1,04 -0,06 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 
Нижняя граница 
0,1; U2 >=0,5 
-2,99 -3,80 -0,81 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 
(автономии) 
0,4<=U3=<0,6 0,48 0,49 0,01 
Коэффициент 
финансирования 
U4 >=0,7 opt = 1,5 0,91 0,97 0,05 
 
Так коэффициент капитализации говорит о том, сколько заемных 
средств организация привлекла на 1 рубль вложенных в активы денежных 
средств. Норма данного коэффициента до 1,5. В нашем случае это говорит о 
высоком уровне капитализации. Аналогичную картину нам показывает и 
коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования. 
Коэффициент финансирования в свою очередь показывает, то что в 
2015 году возрос коэффициент финансирования. 
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Далее рассмотрим коэффициенты деловой активности, приведенные в 
таблице 2.6. 
Таблица 2.6 – Коэффициенты деловой активности ПАО «Ростелеком» 
Наименование 
коэффициента 
2014 
 
2015 
 
Изменение (+/-) 
А. Показатели оборачиваемости 
Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 
(ресурсоотдача) 
0,53 0,50 -0,03 
Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотных 
(мобильных) средств 
4,03 4,69 0,66 
Коэффициент отдачи 
нематериальных 
активов 
2 905,19 258,55 -2 646,64 
Фондоотдача 0,93 0,89 -0,04 
Коэффициент отдачи 
собственного капитала 
1,11 1,01 -0,10 
Б. Показатели управления активами 
Оборачиваемость 
материальных средств 
(запасов) 
0,01 0,02 0,00 
Оборачиваемость 
денежных средств 
0,05 0,01 -0,04 
Коэффициент 
оборачиваемости 
средств в расчетах 
0,08 5,04 4,96 
Срок погашения 
дебиторской 
задолженности 
0,19 0,19 0,00 
 
Отметим, что коэффициент общей оборачиваемости капитала 
(ресурсоотдача) снизился 2015 году на 0,03. При этом возросла скорость 
оборота всех оборотных средств, снизился коэффициент использования 
нематериальных активов в 2015 году, незначительно снизилась фондоотдача, 
снизилась оборачиваемость средств в расчетах. 
Остановимся более подробно на анализе формы 2 отчетности – отчета о 
финансовых результатах. 
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Анализ показателей, характеризующих прибыльность представлен в 
Таблице 2.7 
Таблица 2.7 – Анализ прибыли ПАО «Ростелеком» 
Показатель 
2014 2015 Изменение (+); (-) 
Тыс.руб. Уд. вес, Тыс. руб. 
Уд. 
вес, 
Тыс. руб. 
Темп 
роста 
Доходы – всего 290205425 100,00 283169510 100 -7035915 0 
Себестоимость 264955187 91,30 258527529 91,30 -6427658 0,00 
Валовая прибыль 41500335 14,30 32907964 11,62 -8592371 -2,68 
Управленческие 
расходы 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Прибыль от 
продаж 
41500335 14,30 32907964 11,62 -8592371 -2,68 
Доходы от 
участия ы других 
организациях 
7438976 2,56 318900 0,11 -7120076 -2,45 
Проценты к 
получению 
1672199 0,58 2526726 0,89 854527 0,32 
Проценты к 
уплате 
14015425 4,83 15582622 5,50 1567197 0,67 
Прочие доходы 29850528 10,29 21125063 7,46 -8725465 -2,83 
Прочие расходы 30637141 10,56 15705457 5,55 -14931684 -5,01 
Прибыль до 
налогообложения 
35809472 12,34 25590574 9,04 -10218898 -3,30 
Текущий налог 
на прибыль 
6648687 2,29 4898788 1,73 -1749899 -0,56 
Изменение ОНО 2598070 0,90 1629324 0,58 -968746 -0,32 
Изменение ОНА 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Прочие 2711267 0,93 2502050 0,88 -209217 -0,05 
Чистая прибыль 29273982 10,09 21564515 7,62 -7709467 -2,47 
 
Так анализ таблицы 2.7 показал, что в 2015 году в ПАО «Ростелеком» 
произошло снижение  выручки на 7035915 тыс. руб., что оказало влияние на 
снижение  чистой прибыли на 7709467 тыс. рублей. При этом необходимо 
отметить, что доля себестоимости в структуре прибыли не изменилась. 
Прочие доходы снизились на 8725465 тыс. руб,. при этом  снизились и 
прочие расходы на 14931684 тыс. руб., что привело к снижению прочих 
расходов и доходов в структуре на 5,01% и 2,83% соответственно. 
В таблице 2.8 рассмотрим рентабельность деятельности ПАО 
«Ростелеком». 
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Таблица 2.8 – Рентабельность деятельности ПАО «Ростелеком» 
Наименование 
коэффициента 
2014 2015 Изменение (+/-) 
Рентабельность продаж 14,30 11,62 -2,68 
Чистая рентабельность 10,09 7,62 -2,47 
Рентабельность 
собственного капитала 
11,17 7,70 -3,46 
  
Так мы видим, что рентабельность продаж в 2015 году у Общества 
снизилась на 2,68%, также произошло снижение и  рентабельности 
собственного капитала  на 3,46%, что говорит о снижении эффективности 
использования собственного капитала. При этом отметим снижение и чистой 
рентабельности на 2,47%. Что говорит о снижении эффективности 
деятельности общества. 
 
2.2 Анализ видов деятельности ПАО «Ростелеком» 
 
Для того чтобы провести анализ видов деятельности ПАО 
«Ростелеком» необходимо провести анализ видов деятельности по выручке 
от реализации. Проведем анализ выручки общества по статьям доходов с 
целью выявления причин снижения выручки. 
Объем производства и реализации продукции взаимозависимыми 
показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и 
неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства 
продукции, работ или услуг.  Но по мере насыщения рынка и усиления 
конкуренции не производство определяет объем продаж, а спрос на 
продукцию, работы и услуги. 
Анализ показателей объема производства имеет важное значение. Его 
основные задачи: 
- оценка динамики производства и реализации продукции; 
- определение влияния факторов на изменение величины этих 
показателей; 
- выявление внутрихозяйственных резервов увеличения выпуска и 
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реализации продукции, работ или услуг; 
- разработка рекомендаций по освоению выявленных резервов. 
Объектами анализа служат: 
- объем производства и реализации продукции в целом и по видам 
(ассортименту); 
- качество продукции, работ и услуг; 
- структура производства и реализации продукции, работ или услуг; 
- ритмичность производства и реализации продукции, работ или услуг. 
Источником информации служит: бизнес-план предприятия;  
оперативные планы-графики; отчетность форма № 1-п (годовая) «Отчет о 
продукции»;  форма № 1-п (квартальная) «Квартальная отчетность 
промышленного предприятия (объединения) о выпуске отдельных видов 
продукции в ассортименте»; форма 1-п (месячная) «Срочная отчетность 
промышленного предприятия (объединения) по продукции»; форма № 2 
«Отчет о финансовых результатах»; ведомость № 16 «Движение продукции, 
работ или услуг и их реализация» и др. 
В таблице 2.9 представлен анализ динамики производства и реализации 
продукции. 
Таблица 2.9 - Анализ динамики производства и реализации продукции, работ 
или услуг ПАО «Ростелеком» в сопоставимых ценах 
Год 
Объем производства Объем реализации Доля реализации, 
в объеме 
производства, % Тыс. руб. 
Темп 
роста, % 
Тыс. руб. 
Темп 
роста, % 
2014 292067706 100,00 290 205 425 100 99,36 
2015 295481228 101,17 283 169 510 97,58 95,83 
 
Из таблицы 2.9 видно, что в анализируемом периоде объем 
производства увеличился на 1,17%, а объем реализации продукции, работ 
или услуг снизился на 2,42%. В 2014 году произведено продукции, работ, 
услуг больше чем реализовано на 0,64%, а в 2015 году на 4,17%. 
На рисунке 2.2 представлена динамика производства и реализации 
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продукции, работ или услуг ПАО «Ростелеком» за 2014-2015 год. 
 
 
 
Рисунок 2.2 – Динамика произведенной и реализованной продукции, 
работ или услуг ПАО «Ростелеком» за 2014-2015гг., тыс.руб. 
 
В таблице 2.10 представлен анализ объема производства и реализации 
продукции, работ, услуг по видам деятельности в 2014-2015 годах. 
Так, анализ таблицы 2.10 показал, что выручка от услуг связи в 2015 
году снизилась на 2,43% или на 6 427 658 тыс. рублей. Основное влияние на 
это оказало снижение выручки по услугам в сети передачи данных на 2%, 
снижение услуг по предоставлению услуг зоновой телефонной связи на 15%, 
услуг по предоставлению каналов (трактов) в пользование на 3%, услуг по 
предоставлению междугородней телефонной связи на 19 %, услуг по 
предоставлению каналов (трактов) в пользование на 3%, услуги по 
предоставлению международной телефонной связи на 2 %, 
интеллектуальные услуги связи на 11%. 
292067706 
295481228 
290 205 425 
283 169 510 
2014  2015  
Объем производства продукции, работ или услуг,  
тыс. руб. 
Объем реализации, тыс. руб. 
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Таблица 2.10 – Анализ объема производства и реализации продукции, работ 
или услуг ПАО «Ростелеком» 
млн.руб. 
Статья 2015 2014 
Отклонения 
абсолютное, 
(+/-) 
относител
ьное, % 
Предоставление услуг 
местной телефонной 
связи 
70,98 76,862 -5,874 -7,64 
Услуги 
широкополосного 
доступа интернет 
60,47 57,381 3,091 5,39 
Услуги присоединения и 
пропуска трафика (кроме 
интернета) 
29,61 28,436 1,178 4,14 
Услуги в сети передачи 
данных 
25,71 26,201 -0,483 -1,84 
Услуги платного 
телевидения и 
радиовещания 
19,90 16,101 3,800  23,60 
Предоставление услуг 
зоновой телефонной 
связи 
11,86 13,897 -2,032 -14,63 
Предоставление каналов 
(трактов) в пользование 
10,50 10,762 -0,257  -2,39 
Предоставление услуг 
междугородней 
телефонной связи 
8,889 10,928 -2,039 -18,66 
Предоставление места в 
телефонной канализации 
6,065 5,735 0,329 5,75 
Предоставление услуг 
международной 
телефонной связи 
3,598 3,663 -0,64  -1,77 
Интеллектуальные 
услуги связи 
2,471 2,767 -0,296  -10,71 
Услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
0 3,661 -3,661 -100,00 
Прочие услуги связи 8,436 8,553 -0,116 -1,37 
Всего доходов от услуг 
связи 
258,527 264,955 -6,427  -2,43 
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Продолжение таблицы 2.10 
Статья 2015 2014 
Отклонения 
абсолютное, 
(+/-) 
относител
ьное, % 
Доходы от оказания 
услуг по проекту 
«Информационное 
общество» 
7,170 5,812 1,358 23,37 
Услуги по размещению, 
эксплуатационному 
обслуживанию 
оборудования сторонних 
организаций 
5,717 6,066  -0,348 -5,75 
Предоставление 
имущества в аренду 
5,703 5,269 0,433 8,23 
Доходы от продажи 
товаров 
3,710 4,795 -1,085 -22,63 
Доходы от прочей 
реализации 
2,340 3,306 -0,966 -29,22 
Итого доход от 
непрофильной 
деятельности 
24,641 25,250 -0,608 -2,41 
Итого доход от обычных 
видов деятельности 
283,169 290,205 -7,035 -2,42 
 
При этом надо отметить, что услуги присоединения и пропуска 
трафика (кроме интернета) возросли на 4%, услуги платного телевидения и 
радиовещания на 23,6 %.  
В части доходов от непрофильной деятельности нужно отметить, что в 
2015 году произошло снижение выручки на 2,5 %, на что оказало влияние 
снижение доходов от продаж на 23% и снижение доходов от прочей 
реализации на 30%. При этом отметим, что доходы от оказания услуг по 
проекту «Информационное общество» возросли на 23%, а доходы от 
предоставления имущества в аренду на 8%. 
Таким образом в целом по обществу в 2015 году произошло снижение 
выручки как по основному, так  и по непрофильным видам деятельности. 
 
В таблице 2.11 представлен анализ структуры объема производства и 
реализации продукции по видам деятельности в 2014-2015 годах. 
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Таблица 2.11 – Анализ структуры работ или услуг по видам деятельности 
ПАО «Ростелеком» 
Показатель 
2015 2014 Отклонен
ие по 
структуре,
(+/-) % 
Сумма, тыс. 
руб. 
Структура, 
% 
Сумма, тыс. 
руб. 
Структура, 
% 
Предоставление 
услуг местной 
телефонной связи 
70 987 820 25,07 76 862 686 27,14 -2,07 
Услуги 
широкополосного 
доступа интернет 
60 473 202 21,36 57 381 871 20,26 1,09 
Услуги 
присоединения и 
пропуска трафика 
(кроме интернета) 
29 614 900 10,46 28 436 306 10,04 0,42 
Услуги в сети 
передачи данных 
25 718 256 9,08 26 201 664 9,25 -0,17 
Услуги платного 
телевидения и 
радиовещания 
19 902 388 7,03 16 101 825 5,69 1,34 
Предоставление 
услуг зоновой 
телефонной связи 
11 864 987 4,19 13 897 860 4,91 -0,72 
Предоставление 
каналов (трактов) в 
пользование 
10 505 147 3,71 10 762 395 3,80 -0,09 
Предоставление 
услуг 
междугородней 
телефонной связи 
8 889 056 3,14 10 928 528 3,86 -0,72 
Предоставление 
места в телефонной 
канализации 
6 065 661 2,14 5 735 748 2,03 0,12 
Предоставление 
услуг 
международной 
телефонной связи 
3 598 288 1,27 3 663 254 1,29 -0,02 
Интеллектуальные 
услуги связи 
2 471 070 0,87 2 767 496 0,98 -0,10 
Услуги подвижной 
радиотелефонной 
связи 
0 0,00 3 661 818 1,29 -1,29 
Прочие услуги 
связи 
8 436 754 2,98 8 553 736 3,02 -0,04 
Всего доходов от 
услуг связи 
258 527 529 91,30 264 955 187 93,57 -2,27 
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Продолжение таблицы 2.11 
Показатель 
2015 2014 Отклонен
ие по 
структуре,
(+/-) 
Сумма, тыс. 
руб. 
Структура, 
% 
Сумма, тыс. 
руб. 
Структура, 
% 
Доходы от оказания 
услуг по проекту 
«Информационное 
общество» 
7 170 800 2,53 5 812 279 2,05 0,48 
Услуги по 
размещению, 
эксплуатационному 
обслуживанию 
оборудования 
сторонних 
организаций 
5 717 716 2,02 6 066 682 2,14 -0,12 
Предоставление 
имущества в аренду 
5 703 052 2,01 5 269 499 1,86 0,15 
Доходы от продажи 
товаров 
3 710 118 1,31 4 795 368 1,69 -0,38 
Доходы от прочей 
реализации 
2 340 295 0,83 3 306 410 1,17 -0,34 
Итого доход от 
непрофильной 
деятельности 
24 641 981 8,70 25 250 238 8,92 -0,21 
Итого доход от 
обычных видов 
деятельности 
283 169 510 100,00 290 205 425 102,48 -2,48 
 
На конец анализируемого периода наибольшую долю занимают доходы 
от оказания услуг местной телефонной связи и услуг широкополосного 
доступа в интернет.  Однако, доля услуг  местной телефонной связи в 2015  
снизилась на 2,07 %, а доля услуг доступа в интернет увеличилась на 1,09%. 
При этом доля общих доходов от услуг связи снизилась на 2,27%. Доля 
дохода от непрофильной деятельности также снизилась на 0,21%. В целом 
доход от обычных видов деятельности на конец анализируемого периода 
снизился на 2,48 %. 
В ходе анализа видов деятельности общества, рассмотрим структуру 
видов деятельности ПАО «Ростелеком» в таблице 2.12. 
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Анализ таблицы 2.12 показал, что доход от основного вида 
деятельности общества занимает основное положение в структуре дохода по 
видам деятельности общества и составляет 91,3%, причем структура доходов 
в 2015 году по сравнению с 2014 годом не изменилась. Доходы от 
непрофильной деятельности составили 8,7% как 2015, так и 2014 годах. 
 
Таблица 2.12 – Структура видов деятельности ПАО «Ростелеком» 
Статья 
2015 2014 Отклонения 
Сума. 
 тыс. руб 
% 
Сума.  
тыс. руб 
% 
абсолютное
, (+/-) 
относитель
ное, % 
Доход от основного 
вида деятельности 
«предоставление 
услуг связи» 
258 527 529 91,30 264 955 187 91,30 -6 427 658 0,00 
Доход от 
непрофильной 
деятельности, в том 
числе: 
24 641 981 8,70 25 250 238 8,70 -608 257 0,00 
Итого доход от 
обычных видов 
деятельности 
283 169 510 100,00 290 205 425 100,00 -7 035 915 0,00 
 
Данная стабильность структуры видов деятельности компании говорит 
о стабильной деятельности ПАО «Ростелеком». 
Проведем анализ структуры непрофильных видов деятельности 
общества в таблице 2.13. 
Таблица 2.13 – Анализ структуры непрофильных видов деятельности ПАО 
«Ростелеком» 
Статья 
2015 2014 Отклонения 
Сума. 
 тыс. руб 
% 
Сума. 
 тыс. руб 
% 
абсолютное
, (+/-) 
относител
ьное, % 
Доход от 
непрофильной 
деятельности, в том 
числе: 
24 641 981 100,00 25 250 238 100,00 -608 257 0,00 
Доходы от оказания 
услуг по проекту 
«Информационное 
общество» 
7 170 800 29,10 5 812 279 23,02 1 358 521 6,08 
Услуги по 
размещению, 
эксплуатационному 
обслуживанию 
оборудования 
сторонних 
организаций 
5 717 716 23,20 6 066 682 24,03 -348 966 -0,82 
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Продолжение таблицы 2.12 
Статья 
2015 2014 Отклонения 
Сума. 
 тыс. руб 
% 
Сума. 
 тыс. руб 
% 
абсолютное
, (+/-) 
относител
ьное, % 
Предоставление 
имущества в аренду 
5 703 052 23,14 5 269 499 20,87 433 553 2,27 
Доходы от продажи 
товаров 
3 710 118 15,06 4 795 368 18,99 -1 085 250 -3,94 
Доходы от прочей 
реализации 
2 340 295 9,50 3 306 410 13,09 -966 115 -3,60 
 
Анализ показал, что основной объем выручки по непрофильным видам 
деятельности приходится на доходы от оказания услуг по проекту 
«Информационное общество» 29,10 % в 2015 году, причем в 2015 году 
наметился рост в структуре на 6,08%. Услуги по размещению, 
эксплуатационному обслуживанию оборудования сторонних организаций 
находятся на втором месте и составляют 23,2% в общей структуре 
непрофильных доходов. Доходы от предоставления имущества в аренду 
составляет 23,14 % в 2015 и по сравнению с 2014 годом, в 2015 году 
произошел рост в структуре на 2,27%. При этом доходы от продажи товаров 
и от прочей реализации в 2015 году снизились на 3,94% и 3,6% 
соответственно.  Динамика дохода от непрофильных видов деятельности 
ПАО «Ростелеком» за 2014-2015 года  представлена на рисунке 2.3 . 
 
Рисунок 2.3 – Динамика дохода от непрофильных видов деятельности 
ПАО «Ростелеком» за 2014-2015гг., руб 
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Структура непрофильных услуг ПАО «Ростелеком» в 2015 году 
представлена на рисунке 2.4. 
Доходы от 
оказания 
услуг по 
проекту 
«Информацио
нное 
общество»
29%
Услуги по 
размещению, 
эксплуатацио
нному 
обслуживани
ю 
оборудования 
сторонних …
Предоставлен
ие имущества 
в аренду
23%
Доходы 
от 
продажи 
товаров
15%
Доходы от 
прочей 
реализации
10%
 
Рисунок 2.4 – Структура дохода  от непрофильных видов деятельности 
ПАО «Ростелеком» в 2015г., % 
Так очевидный рост в структуре доходов в 2015 году произошел по 
статьям: доходы от оказания услуг по проекту «Информационное общество»  
и доходы от предоставления имущества в аренду. По остальным статьям 
видно снижение в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 
На изменение объема производства и реализации продукции, работ и 
услуг оказывают влияние следующие факторы:  
- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффективность 
их использования; 
- обеспеченность предприятия основными производственными 
фондами и эффективность их использования; 
-  обеспеченность производства сырьем и материалами и 
эффективность их использования. 
Расчет влияния данных факторов на объем реализованной продукции, 
работ или услуг произведем приемом детерминированного факторного 
анализа. 
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2.3 Определение перспективных направлений деятельности ПАО 
«Ростелеком» 
Для оценки перспективных направлений деятельности ПАО 
«Ростелеком» рассмотрим основной вид деятельности общества услуги по 
предоставлению более подробно. 
Для этого проведем анализ вида деятельности общества по 
направлениям в таблице 2.14. 
Таблица 2.14 – Анализ вида деятельности по предоставлению услуг связи 
ПАО «Ростелеком» по направлениям 
млн.руб. 
Статья 2015 2014 
Изменение 
абсолютное, 
(+/-) 
относительное, 
% 
Предоставление услуг 
местной телефонной связи 
70,987 76,862 -5,874 92,36 
Услуги широкополосного 
доступа интернет 
60,473 57,381 3,091 105,39 
Услуги присоединения и 
пропуска трафика (кроме 
интернета) 
29,614 28,436 1,178 104,14 
Услуги в сети передачи 
данных  
25,718 26,201 -0,483 98,16 
Услуги платного 
телевидения и 
радиовещания 
19,902 16,101 3,800 123,60 
Предоставление услуг 
зоновой телефонной связи 
11,864 13,897 -2,032 85,37 
Предоставление каналов 
(трактов) в пользование 
10,505  10,762 -0,257 97,61 
Предоставление услуг 
междугородней 
телефонной связи 
8,889 10,928 -2,039 81,34 
Предоставление места в 
телефонной канализации 
6,065 5,735 0,329  105,75 
Предоставление услуг 
международной 
телефонной связи 
3,598  3,663 -0,64  98,23 
Интеллектуальные услуги 
связи 
2,471 2,767 -0,296 89,29 
Услуги подвижной 
радиотелефонной связи 
0 3,661 -3,661 0,00 
Прочие услуги связи 8,436 8,553 -0,116  98,63 
Всего доходов от услуг 
связи 
258,527  264,955  -6,427  97,57 
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Анализ таблицы 2.14 показал, что в общем по услугам связи в 2015 
году произошло снижение на 2,43% на что оказали влияние следующие 
направления деятельности: 
 снижение выручки по предоставлению услуг местной телефонной 
связи на 7,64%; 
 снижение выручки по услугам в сети передачи данных на 2%; 
 снижение выручки по предоставлению услуг зоновой телефонной 
связи на 14,63%; 
 снижение выручки по предоставлени услуг междугородней 
телефонной связи на 18,66%; 
 снижение выручки по предоставлению услуг международной 
телефонной связи на 1,5%; 
 снижение выручки по интелектуальным услугам связи на 10,8%; 
 снижение выручки прочих услуг связи на 1,5%. 
Однако необходимо отметить и направления вида деятельности по 
которым произошел в 2015 году рост: 
 услуги широкополосного доступа интернет на 5,39%; 
 услуги присоединения и пропуска трафика (кроме интернета) на 
4,14%; 
 услуги платного телевидения и радиовещания на 23,6%; 
 предоставление места в телефонной канализации на 5,75%. 
Далее проведем анализ структуры основного вида деятельности, 
выявим наиболее перспективные направления деятельности общества в 
таблице 2.15. 
Таблица 2.15 – Анализ структуры основного вида деятельности ПАО 
«Ростелеком» 
Статья 
Структура, % Изменение
(+/-) 2015 2014 
Предоставление услуг местной телефонной связи 27,46 29,01 -1,55 
Услуги широкополосного доступа интернет 23,39 21,66 1,73 
Услуги присоединения и пропуска трафика (кроме 
интернета) 
11,46 10,73 0,72 
Услуги в сети передачи данных  9,95 9,89 0,06 
Услуги платного телевидения и радиовещания 7,70 6,08 1,62 
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Продолжение таблицы 2.15 
Статья 
Структура, % Изменение
(+/-) 2015 2014 
Предоставление услуг зоновой телефонной связи 4,59 5,25 -0,66 
Предоставление каналов (трактов) в пользование 4,06 4,06 0,00 
Предоставление услуг междугородней телефонной 
связи 
3,44 4,12 -0,69 
Предоставление места в телефонной канализации 2,35 2,16 0,18 
Предоставление услуг международной телефонной 
связи 
1,39 1,38 0,01 
Интеллектуальные услуги связи 0,96 1,04 -0,09 
Услуги подвижной радиотелефонной связи 0,00 1,38 -1,38 
Прочие услуги связи 3,26 3,23 0,04 
Всего доходов от услуг связи 100,00 100,00 0,00 
 
Анализ таблицы 2.15 показывает, что основными направлениями 
деятельности общества являются предоставление услуг местной телефонной 
связи, которое занимает 27,46 % от общего объема выручки общества по 
основному виду деятельности. Услуги широкополосного доступа интернет 
занимают 23,39 % от общего объема выручки по основному виду 
деятельности. Услуги присоединения и пропуска трафика, услуги в сети 
передачи данных, услуги платного телевидения и радиовещания занимают 
11,46 %,  9,75%, и 7,70% соответственно, остальные направления 
деятельности занимают менее 5% от общего объема выручки. 
Выручка в структуре основного вида деятельности по предоставлению 
услуг местной телефонной связи в 2015 году снизилось на 1,55%, что 
произошло в результате роста выручки в структуре по услугам 
широкополосного доступа интернет, также произошел рост в структуре 
выручки и по услугам платного телевидения и радиовещания. 
Таким образом, анализ структуры направлений по основному виду 
деятельности показал, что наиболее перспективными направлениями 
являются: 
 услуги широкополосного доступа интернет; 
 услуги присоединения и пропуска трафика (кроме интернета); 
 услуги в сети передачи данных; 
 услуги платного телевидения и радиовещания. 
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Предоставление услуг местной телефонной связи также перспективное 
направление, так как занимает основную долю выручки в общем объеме 
основного вида деятельности Общества по предоставлению услуг связи, 
однако в последнее время наметилась тенденция к снижению объема 
выручки по данному направлению. 
В таблице 2.16 представлен анализ эффективности видов деятельности 
ПАО «Ростелеком» в 2015 году. 
Таблица 2.16 – Оценка эффективности видов деятельности ПАО 
«Ростелеком» в 2015. 
Статья 
Выручка, 
руб. 
Себестоимость, 
руб. 
Прибыль, 
руб. 
Рентабельнос
ть, % 
Предоставление услуг 
местной телефонной 
связи 
70 987 820 61 546 440 9 441 380 13,30 
Услуги широкополосного 
доступа интернет 
60 473 202 41 000 831 19 472 371 32,20 
Услуги присоединения и 
пропуска трафика (кроме 
интернета) 
29 614 900 22 655 399 6 959 502 23,50 
Услуги в сети передачи 
данных  
25 718 256 22 374 883 3 343 373 13,00 
Услуги платного 
телевидения и 
радиовещания 
19 902 388 13 334 600 6 567 788 33,00 
Предоставление услуг 
зоновой телефонной 
связи 
11 864 987 9 373 340 2 491 647 21,00 
Предоставление каналов 
(трактов) в пользование 
10 505 147 8 719 272 1 785 875 17,00 
Предоставление услуг 
междугородней 
телефонной связи 
8 889 056 7 733 479 1 155 577 13,00 
Предоставление места в 
телефонной канализации 
6 065 661 4 112 518 1 953 143 32,20 
Предоставление услуг 
международной 
телефонной связи 
3 598 288 3 346 408 251 880 7,00 
Интеллектуальные услуги 
связи 
2 471 070 1 401 097 1 069 973 43,30 
Прочие услуги связи 8 436 754 6 665 036 1 771 718 21,00 
Всего доходов от услуг 
связи 
258 527 529 202 263 301 56 264 228 21,76 
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Данные таблицы 2.16 свидетельствуют о том, что наиболее 
прибыльными можно считать  интеллектуальные услуги (43,3%) и услуги 
платного телевидения и радиовещания, а также  широкополосного доступа в 
интернет и предоставления места в телефонной канализации. Рентабельность 
этого вида услуг составила 33,0%, 32,2% соответственно. Менее всего 
рентабельны услуги предоставления международной связи. 
На рисунке 2.5 представлена структура наиболее прибыльных видов 
деятельности ПАО «Ростелеком» в 2015году. 
Услуги 
широкопол
осного 
доступа 
интернет
52%
Услуги 
присоедине
ния и 
пропуска 
трафика 
(кроме 
интернета)
18%
Услуги 
платного 
телевидения 
и 
радиовещан
ия
17%
Предоставле
ние места в 
телефонной 
канализации
5%
Интеллектуа
льные услуги 
связи
3%
Прочие 
услуги 
связи
5%
Рисунок 2.5 – Структура наиболее прибыльных видов деятельности ПАО 
«Ростелеком» в 2015г., % 
 
Наибольшая доля прибыли приходится на услуги широкополосного 
доступа в интернет (52%). На услуги присоединения и пропуска трафика 
(кроме интернета) приходится 18 % прибыли. Прибыль от услуг платного 
телевидения составляет 17%. На другие рентабельные услуги приходится в 
совокупности 13%. 
На рисунке 2.6 представлена информация о выручке, себестоимости и 
прибыли наиболее востребованных  видов услуг ПАО «Ростелеком». 
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Рисунок 2.6 – Структура выручки наиболее востребованных видов 
услуг ПАО «Ростелеком»., руб. 
Наибольшая выручка от реализации приходится на услуги 
предоставления   местной телефонной связи,   широкополосного доступа в 
интернет и услуги присоединения и пропуска трафика. Но из них наиболее 
рентабельным можно считать услуги широкополосного доступа в интернет. 
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3 Разработка проекта расширения видов деятельности ПАО 
«Ростелеком» 
 
3.1 Основные мероприятия по расширению видов деятельности 
ПАО «Ростелеком» 
 
На рисунке 3.1 представлены источники резерва увеличения объема 
производства и реализации продукции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 3.1 – Источники резерва роста объема производства и 
реализации услуг связи ПАО «Ростелеком» 
 
На основании результатов проведенного анализа внешней и 
внутренней среды, выявленных возможностей и угроз среды, сильных и 
слабых сторон деятельности предприятия ПАО «Ростелеком» методом 
мозговой атаки представим матрицу SWOT (таблица 3.1). Учитывая 
возможности и угрозы среды, сильные и слабы стороны деятельности 
предприятия, в матрице в соответствующих графах определим возможные 
эталонные стратегии.  
Резервы роста объема производства и 
реализации продукции 
За счет улучшения 
использования 
трудовых ресурсов 
За счет улучшения 
использования 
основных фондов 
За счет рационального 
использования сырья и 
материалов 
1.Создание 
дополнительных 
рабочих мест. 
2. Сокращение потерь 
рабочего времени. 
3. Повышение 
производительности 
труда 
1.Приобретение 
дополнительных машин и 
оборудования. 
2.Рациональное 
использование рабочего 
времени оборудования. 
3.Повышение 
производительности 
оборудования 
1.Дополнительное 
приобретение 
материалов. 
2. Снижение отходов 
материалов. 
3. Сокращение норм 
расхода сырья и 
материалов на 
единицу продукции. 
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На основании SWOT анализа выделим альтернативные стратегии, 
которые могут быть соотнесены и сгруппированы в основные эталонные 
стратегии, представленные в SWOT (табл. 3.1). Оценим количественно 
стратегические альтернативы, представленные в табл. 3.1. Для чего составим 
матрицу QSPM (табл. 3.2), в которой перечислим ключевые возможности и 
угрозы, сильные и слабые стороны из матрицы SWOT.  При составлении 
матрицы используем следующие оценки: Внутренние факторы: 1 – наиболее 
слабая сторона, 2 – слабая сторона, 3 – сильная сторона, 4 – наиболее сильная 
сторона. Внешние факторы:  1 – реакция фирмы слабая, 2 – реакция средняя, 
3 – реакция выше средней, 4 – реакция сильная. 
В экспертном оценивании принимали участие автор работы, 
коммерческий директор, главный бухгалтер, технолог производств, 
начальник отдела продаж, 2 работника производственного процесса. 
Таблица 3.1 – Матрица SWOT для предприятия ПАО «Ростелеком» 
 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 
 Увеличение потенциального 
и перспективного спроса за 
счет повышения 
покупательской способности 
населения; 
Государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса; 
Выбор потребительской 
ниши; 
 
Повышение требований 
потребителей к продукции в 
связи с ростом их доходов и 
как следствие покупательской 
способности; 
Потеря конкурентных 
позиций за счет 
несоответствия культуры 
ведения бизнеса требованиям 
среды; 
СИЛЬНЫЕ ПОЛЕ СИВ 
Стратегия развития рынка; 
Стратегия усиления позиций 
на рынке; 
Стратегия развития 
продукта. 
 
  
ПОЛЕ СИУ 
Стратегия усиления позиций 
на рынке; 
Стратегия вперед идущей 
вертикальной интеграции; 
Стратегия горизонтальной 
диверсификации. 
Продукция (работы и услуги) 
дифференцирована, цены ниже, 
чем у конкурентов; 
Косвенный канал сбыта 
позволяет экономить на 
издержках обращения; 
Отлажены связи с основным 
поставщиком сырья для 
производства продукции; 
Предприятие укомплектовано 
необходимым для производства 
оборудованием и площадями; 
Имеется возможность экономии 
на масштабах производства; 
Наличие финансовых ресурсов 
для развития; 
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Продолжение таблицы 3.1 
СЛАБЫЕ ПОЛЕ СЛВ 
Стратегия развития 
продукта; 
Стратегия обратной 
вертикальной интеграции; 
Стратегия вперед идущей 
вертикальной интеграции. 
 
 
ПОЛЕ СЛУ 
Стратегия центрированной 
диверсификации; 
Стратегия горизонтальной 
диверсификации; 
Стратегия обратной 
вертикальной интеграции. 
Недостаточно частое 
обновление ассортимента 
продукции и услуг; 
Слабо развита система 
стимулирования продаж и 
рекламы; 
Слабая обратная связь с 
рынком; 
Удаленность основного 
поставщика сырья от города, 
высокие затраты на доставку 
продукции; 
Слабая вертикальная 
интеграция; 
Слабо развиты исследования, 
инжиниринг,  новые 
технологии, инновации, 
инвестирование в 
перспективное развитие 
предприятия; 
 
Таблица 3.2 – Альтернативные стратегии развития предприятия ООО 
«СКАЙ» 
Эталонные стратегии Перечень стратегических альтернатив 
1. Концентрический рост  1. Стратегия развития рынка: 
- расширение рынка за счет проникновения на рынки 
близлежащих городов (стратегия 1). 
2. Стратегия усиления позиций на рынке: 
- совершенствование системы формирования спроса 
(усиление рекламной компании) и стимулирования сбыта 
(внедрение бонусных и накопительных скидок, кредитов, 
проведение презентаций, розыгрыш лотерей, проведение 
распродаж и т.п.) (стратегия 2); 
- целенаправленное предложение клиентам основного 
конкурента более выгодных условий сотрудничества (более 
низкая цена, кредит, рассрочка и т.п.) (стратегия 3). 
3. Стратегия развития продукта: 
- расширение внутригруппового ассортимента продукции, 
обновление внутригруппового ассортимента продукции 
(стратегия 4). 
2. Диверсифицированный 
рост 
1.  Стратегия центрированной диверсификации: 
- производство новой товарной группы на базе 
существующего бизнеса (существующее производство 
остается в центре бизнеса) (стратегия 5). 
2. Стратегия горизонтальной диверсификации: 
- внедрение новой товарной группы (сопутствующей), 
требующей новой технологии производства, отличной от 
используемой (стратегия 6).  
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Продолжение таблицы 3.2 
Эталонные стратегии Перечень стратегических альтернатив 
3. Интегрированный рост 1. Стратегия обратной вертикальной интеграции: 
- создание структурного подразделения по производству 
основного сырья и материалов (стратегия 7). 
2. Стратегия вперед идущей вертикальной интеграции: 
- открытие дополнительных филиалов собственной 
сбытовой сети (стратегия 8). 
 
AS – оценка привлекательности каждой стратегии. Оценка показывает 
относительную привлекательность стратегии, как ответ на вопрос: «Влияет 
ли этот фактор на выбранную стратегию?». Если да, то стратегии 
приписывается оценка: 1 – стратегия непривлекательна, 2 – стратегия 
привлекательна, 3 – стратегия определенно привлекательна, 4 – стратегия 
привлекательна в высшей степени. Если ответ нет, то оценка не 
приписывается.  
TAS – общая оценка привлекательности, рассчитанная, как 
произведение AS на рейтинг. Общая оценка показывает привлекательность 
стратегии под воздействием внешних и внутренних факторов. Чем выше 
оценка, тем выше привлекательность стратегии. 
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Таблица 3.3 – Матрица количественной оценки стратегических альтернатив 
QSPM для ПАО «Ростелеком» 
Ф
ак
то
р
ы
 
Р
ей
ти
н
г 
Стратегические альтернативы 
С
тр
ат
ег
и
я 
1
 
С
тр
ат
ег
и
я 
2
 
С
тр
ат
ег
и
я 
3
 
С
тр
ат
ег
и
я 
4
 
С
тр
ат
ег
и
я 
5
 
С
тр
ат
ег
и
я 
6
 
С
тр
ат
ег
и
я 
7
 
С
тр
ат
ег
и
я 
8
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
S
 
Внешние 
факторы 
                 
Увеличение 
потенциальног
о и 
перспективног
о спроса  
4 4 16 4 14 
3,
5 
14 
3,
5 
14 3,5 16 
3,
5 
8 2 14 3,5 14 
Инвестировани
е в развитие 
бизнеса 
3 3 9 3 12 3 9 4 12 4 9 4 12 4 12 4 12 
Привлечение 
ресурсов на 
развитие 
3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 
Упорядочение 
ведения 
бизнеса, 
повышение 
ответственност
и 
3 2 6 3 9 3 9 3 9 3 9 3 12 4 10,5 3,5 9 
Повышение 
требований 
покупателей к 
продукции 
2 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6 
Усиление 
конкурентной 
позиции   
4 3 12 
3,
5 
14 4 16 
3,
5 
14 3,5 14 
3,
5 
12 3 14 3,5 14 
Внутренние 
факторы 
                 
Дифференциац
ия продукции 
3 2 6 2 
10
,5 
2 6 4 12 3,5 6 
3,
5 
6 2 6 2 10,5 
Новизна 
продукции 
3 2 6 2 
10
,5 
2 6 
3,
5 
10
,5 
3,5 6 
3,
5 
6 2 6 2 10,5 
Экономия на 
масштабах 
производства 
3 3 9 3 
10
,5 
3 9 
3,
5 
10
,5 
3,5 9 
3,
5 
10
,5 
3,
5 
9 3 10,5 
Повышение 
эффективности 
системы 
снабжения 
основным 
сырьем и 
материалами 
2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 
Наличие 
финансовых 
ресурсов для 
развития 
3 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 
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Продолжение таблицы 3.3 
Ф
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ы
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Стратегические альтернативы 
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A
S
 
T
A
S
 
A
S
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S
 
A
S
 
T
A
S
 
A
S
 
T
A
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Давление 
покупателей 
3 3 9 3 9 
3,
5 
10,5 3 9 3 9 3 9 3 10,5 3,5 9 
Повышение 
эффективности 
распределения 
продукции 
4 
3
,
5 
14 3 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 16 4 12 
Повышение 
эффективности 
продвижения 
продукции 
4 3 12 4 12 3 12 3 12 3 16 3 12 3 12 3 12 
Усиление 
обратной связи 
с рынком 
3 3 9 
3,
5 
10
,5 
3 9 
3,
5 
10
,5 
3,5 
10
,5 
3,
5 
9 3 10,5 3,5 10,5 
Усиление 
обратной связи 
с персоналом, 
улучшение 
социально-
психологическ
ого климата в 
коллективе 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Итого 
х х 
13
7 
х 
15
5 
х 
143,
5 
х 
15
6,
5 
х 
14
7,
5 
х 
13
9,
5 
х 
151,
5 
х 155 
 
На основании проведенной оценки  наибольшую оценку получила 
стратегия развития продукта. Для расширенного стратегического видения 
эффективности приоритетной стратегии сравним ее с альтернативными 
стратегиями, набравшими также значительное количество баллов.Так, наряду 
со стратегией развития продукта внимания заслуживают такие стратегии, как 
стратегия усиления позиций на рынке в части совершенствования системы 
формирования спроса и стимулирования сбыта (ФОССТИС) и стратегия 
вперед идущей интеграции в части открытия дополнительных филиалов 
собственной сбытовой сети услуг связи. Инновационная деятельность для 
ПАО «Ростелеком» сопряжена с высоким уровнем риска. Однако в стратеги-
ческой перспективе именно инновационные разработки и их рациональное 
использование обеспечивают данному предприятию высокие показатели 
экономической эффективности его деятельности. 
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Инновационные процессы, протекающие в данной отрасли, достаточно 
разнообразны и охватывают сферы маркетинга, конструкторской и 
технологической подготовки, организации производства, управления 
предприятием и т.д. В современных условиях конкурентоспособность является 
определяющим фактором эффективности.  
В этой связи при формировании и реализации конкурентной стратегии 
ПАО «Ростелеком» возникает задача управления инновационными процессами. 
С точки зрения эффективного решения данной задачи целесообразна 
декомпозиция конкурентной стратегии предприятия, на составляющие 
функциональные стратегии, одной из которых является инновационная. 
Инновационная стратегия представляет собой одно из средств достижения 
стратегических целей предприятия. От других средств, с помощью которых 
может быть обеспечено достижение стратегических целей предприятия, 
инновационная стратегия отличается своей принципиальной новизной. 
Инновационные стратегии должны соответствовать обшей конкурентной 
стратегии предприятия. Поэтому инновационная стратегия ПАО «Ростелеком» 
может быть направлена на обеспечение интенсивного развития предприятия, 
развитие интеграционных процессов в данной отрасли.  Необходимо развивать 
эффективные и сокращать неэффективные бизнес – процессы. 
В этих условиях инновационная стратегия предприятия должна 
представлять собой детально проработанный механизм конкурентного 
поведения предприятия в рыночной среде. 
Диверсифицированное развитие предприятия предполагает, что в 
дополнение к существующим на предприятии продуктам и технологиям 
осуществляется создание новых продуктовых и процессных инноваций. В ряде 
случаев это приводит к необходимости проектирования новых организационно-
производственных структур, совершенствованию управления, изменению 
принципов организации производственных процессов. 
Современные организации характеризуются большим объемом 
различной информации, в основном электронной и телекоммуникационной, 
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которая проходит через них каждый день. Поэтому важно иметь 
высококачественный выход на коммутационные узлы, которые 
обеспечивают выход на все важные коммуникационные линии. В 
Красноярском крае, где расстояния между населенными пунктами огромное, 
а качество наземных линий оставляет желать лучшего, оптимальным 
решением этого вопроса является применение систем спутниковой связи 
(ССС). На сегодняшний день существует большое количество ССС, 
основанных на различных спутниковых системах, различных принципах и 
предназначенных для различных применений. 
Спутниковые системы связи (ССC) известны давно, и используются 
для передачи различных сигналов на протяженные расстояния. С момента 
своего появления спутниковая связь стремительно развивалась, и по мере 
накопления опыта, совершенствования аппаратуры, развития методов 
передачи сигналов произошел переход от отдельных линий спутниковой 
связи к локальным и глобальным системам. 
Такие темпы развития ССC объясняются рядом достоинств, которыми 
они обладают. К ним, в частности, относятся большая пропускная 
способность, неограниченные перекрываемые пространства, высокое 
качество и надежность каналов связи. Эти достоинства, которые определяют 
широкие возможности спутниковой связи, делают ее уникальным и 
эффективным средством связи. Спутниковая связь в настоящее время 
является основным видом международной и национальной связи на большие 
и средние расстояния. Использование искусственных спутников Земли для 
организации связи продолжает расширяться по мере развития существующих 
сетей связи. Многие страны создают собственные национальные сети 
спутниковой связи. 
Все системы можно разделить на системы двух видов: работающие 
через спутники на негеостационарных и геостационарных орбитах. 
Негеостационарные спутники используются в основном для военных, 
научных и метеорологических исследований. Их главная особенность – 
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невозможность поддержания круглосуточной связи с ЗС. Однако, 
перемещаясь по заданной орбите относительно поверхности Земли, они 
могут собирать данные с большой площади земной поверхности. 
Геостационарные спутники выводятся на такую орбиту в плоскости 
экватора, при которой их угловая скорость совпадает со скоростью вращения 
Земли вокруг своей оси. Высота над поверхностью Земли, где выполняются 
условия постоянства скоростей и равенства центробежной и гравитационной 
силы, составляет 36 тысяч километров. Теоретически, один расположенный 
таким образом спутник может обеспечить качественную связь для трети 
земной поверхности. В действительности обслуживаемые территории 
существенно меньше. Особенностью спутников на геостационарных орбитах 
является значительная временная задержка (порядка 240 мс) в спутниковом 
канале, вызванная необходимостью два раза преодолевать расстояние в 36 
тысяч километров от ЗС до спутника. 
Мы будем рассматривать системы, где применяются спутники связи, 
обращающиеся на орбитах синхронно с вращением Земли. Это позволяет 
существенно упростить систему связи. В этом случае каждая земная станция 
работает непрерывно с одним и тем же спутником связи. Ранее, при 
использовании не синхронных спутников, существовала необходимость 
периодического переключения антенной системы каждой земной станции с 
одного спутника на другой, что естественно вызывало перерывы связи. К 
тому же, значительную часть стоимости ЗС составляла не очень надежная 
аппаратура слежения. Использование стационарных спутников связи 
обеспечивает бесперебойную связь, но требует дополнительного запаса 
рабочего тела для проведения многократных коррекцией орбиты ИСЗ. 
Считается, что этот дополнительный запас рабочего тела для коррекции 
орбиты является сравнительно небольшой платой за простоту эксплуатации 
системы и отсутствие перерывов связи. Земные станции при использовании 
стационарных спутников упрощаются за счет отказа от сложной и дорогой 
системы слежения. 
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Спутниковые системы связи могут различаться также и типом 
передаваемого сигнала, который может быть цифровым или аналоговым. 
Передача информации в цифровой форме обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими методами передачи. К ним относятся: 
 простота и эффективность объединения многих независимых 
сигналов и преобразования цифровых сообщений в ―пакеты‖ для удобства 
коммутации; 
 меньшие энергозатраты по сравнению с передачей аналогового 
сигнала; 
 относительная нечувствительность цифровых каналов к эффекту 
накопления искажений при ретрансляциях, обычно представляющему 
серьезную проблему в аналоговых системах связи; 
 потенциальная возможность получения очень малых вероятностей 
ошибок передачи и достижения высокой верности воспроизведения 
переданных данных путем обнаружения и исправления ошибок; 
 конфиденциальность связи; 
 гибкость реализации цифровой аппаратуры, допускающая 
использование микропроцессоров, цифровую коммутацию и применение 
микросхем с большей степенью интеграции компонентов. 
В настоящее время в Красноярском крае сетей и земных станций типа 
VSAT в строгом их понимании пока мало, но их число будет расти, так как 
наш край, наряду с большой протяженностью, обладает плохо развитой 
инфраструктурой связи, особенно на территории приравненной к крайнему 
северу. 
ПАО «Ростелеком» появилось на рынке г. Красноярска как 
федеральный оператор связи с сентября 1993 года.   Приоритетное 
направление работы - улучшение качества работы, расширение списка услуг, 
предоставляемых компанией, интенсивное увеличение абонентской базы. За 
полгода работы компания смогла предоставить жителям города самые 
выгодные тарифы на использование услуг Интернет, а также обеспечить 
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подключение в любом районе города как для физических, так и для 
юридических лиц. 
Активно развиваются внутрисетевые ресурсы: сетевое радио, IP – 
телевидение, игровые сервера. 
Инвестиционный план  развития предприятия  предусматривает  
создание системы связи  путем установки антенн в 104 населенных пунктах 
Красноярского края. 
Расчет капитальных затрат представлен в Приложении А.        Общая 
стоимость капитальных затрат на установку оборудования составляет  
56985766 руб.  
Расчет текущих затрат на содержание дополнительного персонала 
представлен в Приложении Б.      На содержание дополнительного персонала 
обслуживающего передаточные устройства потребуется 3 663810 руб. в год . 
Расчет финансового результата деятельности передающих устройств по 
территориальным пунктам представлен в Приложении В.      
В таблице 3.4 представлены исходные данные для оценки 
инвестиционного проекта.  
Капитальные затраты для установки   телекоммуникационных вышек 
равны 113971,532 тыс. руб. Прибыль от реализации  услуг составит 6382,279 
тыс. руб.  Рентабельность продаж при этом равна 24,3 %. 
Таблица 3.4 – Исходные данные для оценки инвестиционного проекта., тыс. 
руб. 
Показатель Сумма, тыс.руб. 
Выручка, руб. 26 300 341,00 
Капитальные затраты, руб. 113 971 532,00 
Текущие затраты, руб. 19 918 062,00 
в том числе:  
Фонд оплаты труда с отчислениями во внебюджетные фонды 7 327 621,00 
Материалы 416 000,00 
ГПКС 11 224 678,00 
Амортизация 949 763,00 
Прибыль 6 382 279,00 
Рентабельность продаж, % 24,3 
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В таблице 3.5 представлен расчет финансового результата 
инвестиционного проекта.  
Таблица 3.5 – Расчет  финансового результата инвестиционного проекта  
П
о
к
аз
ат
ел
ь 2016  
И
то
го
 
ян
в
ар
ь 
ф
ев
р
ал
ь 
м
ар
т 
ап
р
ел
ь 
м
ай
 
и
ю
н
ь 
и
ю
л
ь 
ав
гу
ст
 
се
н
тя
б
р
ь 
о
к
тя
б
р
ь 
н
о
яб
р
ь 
д
ек
аб
р
ь 
В
ы
р
у
ч
к
а 
о
т 
р
еа
л
и
за
ц
и
и
, 
ты
с.
 
р
у
б
. 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
2
6
3
0
4
 
3
1
5
6
4
8
 
С
еб
ес
то
и
м
о
ст
ь,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
1
9
9
2
0
 
2
3
9
0
4
0
 
П
р
и
б
ы
л
ь 
д
о
 
н
ал
о
го
о
б
л
о
ж
ен
и
я,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
6
3
8
4
 
7
6
6
0
8
 
Н
ал
о
г 
н
а 
п
р
и
б
ы
л
ь,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
5
3
2
 
1
8
3
8
6
 
Ч
и
ст
ая
 п
р
и
б
ы
л
ь,
 
ты
с.
 р
у
б
. 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
4
8
5
2
 
5
8
2
2
2
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Продолжение таблицы 3.5 
Показатель 
2017  
Итого 2018  Всего 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
Выручка от 
реализации, тыс. 
руб. 
29456 29456 29456 29456 117824 32612 466084 
Себестоимость, 
тыс. руб. 
22308 22308 22308 22308 89232 24698 352970 
Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб. 
7148 7148 7148 7148 28592 7914 113114 
Налог на прибыль, 
тыс. руб. 
1716 1716 1716 1716 6864 1899 27149 
Чистая прибыль, 
тыс. руб. 
5433 5433 5433 5433 21732 6015 85969 
 
При реализации стратегии антикризисного реинжиниринга необходимо 
учитывать инфляционные процессы, приводящие к повышению общего 
уровня цен в экономике, а также цен на отдельные ресурсы, используемые 
предприятием. Учет фактора инфляции зависит от выбранного для расчетов 
вида цен, в которых определяются результаты и затраты, возникающие при 
peaлизации инвестиционного проекта. Если расчет показателей эффек-
тивности инвестиционного проекта осуществляется в текущих ценах, то при 
оценке результатов и затрат инфляция не учитывается. При определении 
показателей эффективности в прогнозных ценах расчет выполняется с 
учетом коэффициента дисконтирования. 
Для принятия управленческого решения в рамках стратегии ан-
тикризисного реинжиниринга используются соответствующие критерии, 
базирующиеся на количественной оценке параметров эффективности 
инвестиционного проекта. 
В таблице 3.6 представлен расчет дисконтированного доходя при 
реализации инвестиционного проекта. 
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Таблица 3.6 – Расчет чистого дисконтированного дохода при реализации 
инвестиционного проекта ПАО «Ростелеком» 
Год 
Инвестиц
ии, тыс. 
руб. 
Чистая 
прибыль, 
тыс. руб. 
Коэффициент 
дисконтирования при 
r=15% 
Чистый 
дисконтированный доход, 
тыс. руб. 
2015  -113971,5  1 -113972 
2016   76584 0,870 66628 
2017   85774 0,756 64845 
2018   96067 0,658 63212 
NPV    80714 
 
Расчет показал, что NPV > 0. Это значит, что проект следует принять к 
рассмотрению. 
Срок окупаемости проекта равен:  
 
113971,5/64895 = 1,76 года или 1 год 9 мес. 
 
Индекс рентабельности проекта  равен: 
 
194685/113971,5*100= 170,8 % 
 
Таким образом, инвестиционный проект можно считать выгодным. 
Одним из ключевых моментов разработки инвестиционной стратегии 
является определение допустимого уровня риска по каждому инвестиционному 
проекту, реализуемому в рамках стратегического антикризисного реинжиниринга  
предприятия. Вследствие неполноты или неточности исходной информации при 
формировании инвестиционной стратегии возникает неопределенность. Если 
вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий определена, 
то количественным выражением неопределенности будет риск. В этом случае для 
данного предприятия может быть рассчитана ожидаемая ценность реализации 
инвестиционного проекта. 
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При оценке риска возможны различные комбинации факторов и 
характеристик проекта. Эти комбинации выступают как сценарии развития 
событий в рамках инвестиционной стратегии  данного предприятия. Анализ 
сценариев дает возможность оценить влияние на параметры эффективности 
различных характеристик проекта, в том числе составляющих инвестиционных 
и текущих затрат, объемов выпуска и реализации продукции, 
средневзвешенной стоимости привлекаемых машиностроительным 
предприятием финансовых ресурсов и т.д. 
При этом по каждому сценарию прогнозируются денежные потоки. 
После проверки финансовой реализуемости инвестиционного проекта 
определяются показатели ожидаемой эффективности и оценивается риск 
неэффективности реализации проекта. Этот риск рассчитывается как суммарная 
вероятность тех сценариев, для которых чистый дисконтированный доход 
является отрицательным. В случае если выбранный в рамках стратегии 
антикризисного реинжиниринга инвестиционный проект неэффективен, то 
оцениваются убытки, которые будут получены машиностроительным 
предприятием при реализации данного проекта. 
Потенциальные риски ПАО «Ростелеком» представлены 
производственными рисками, коммерческими рисками, финансовыми 
рисками и рисками, связанными с форс-мажорными обстоятельствами. 
Производственные риски связаны с различными нарушениями в 
производственной процессе или в процессе поставок сырья, материалов и 
комплектующих изделий. 
Мерами по снижению производственных рисков являются 
действенный контроль над ходом производственного процесса и усиление 
влияния на поставщиков путем их дублирования. 
Коммерческие риски связаны с реализацией продукции на товарном 
рынке (уменьшение размеров и емкости рынка, снижение платежеспособного 
спроса, появление новых конкурентов и т.п.) 
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Мерами по снижению коммерческих рисков являются: 
 систематическое изучение конъюнктуры рынка; 
 создание дилерской сети; 
 рациональная ценовая политика; 
 создание сети сервисного обслуживания; 
 реклама и т.д. 
Финансовые риски вызываются инфляционными процессами, 
всеобъемлющими неплатежами, колебаниями курса рубля и т.п. Они могут 
быть снижены путем создания системы финансового менеджмента на 
предприятии, работе с дилерами и потребителями на условиях предоплаты и 
т.д. 
Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - это риски, 
обусловленные непредвиденными обстоятельствами (стихийные бедствия, 
смена политического курса страны, забастовка и т.п.). Мерой по их 
снижению служит работа предприятия с достаточным финансовой 
прочности. 
 
3.2 Оценка эффективности предложенных мероприятий 
 
Рассмотрим, как скажется на финансовом результате деятельности 
предприятия внедрение  данного инвестиционного проекта.  Для этого 
составим прогнозный баланс и рассчитаем  финансовые коэффициенты. 
Для  улучшения финансового состояния предприятия необходимо  
оптимизировать структуру  баланса ПАО «Ростелеком».   Для  анализа 
структуры прогнозного баланса составим таблицу 3.7. 
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Таблица 3.7 – Вертикальный анализ прогнозного баланса ПАО «Ростелеком» 
млн.руб. 
Актив 2015  2016  2017  Пассив 2015 2016 2017 
Раздел I         
Внеоборотные 
активы 5
0
9
,4
4
3
  
6
2
3
,4
1
4
  
5
6
1
,0
7
3
 
Раздел III      Капитал 
и резервы 
2
7
9
, 
9
0
5
  
2
7
9
 ,
9
8
2
  
2
8
0
,0
6
8
  
То же, % к итогу 
0
,0
8
9
 
0
,0
8
8
 
0
,0
7
8
 
То же, % к итогу 
4
9
,1
2
 
3
9
,7
9
 
3
9
,0
0
 
Раздел II         
Оборотные активы 0
,0
6
0
, 
 
8
0
,2
9
5
 
1
5
6
,9
9
4
 
Раздел IV    
Долгосрочные 
обязательства 1
6
1
,0
1
1
 
2
7
4
,9
8
2
 
1
9
2
,4
8
7
 
То же, % к итогу 
   То же, % к итогу 
2
8
,2
6
 
3
9
,0
8
 
2
6
,8
1
 
1
0
,6
0
 
1
1
,4
1
 
2
1
,8
6
 Раздел V        
Краткосрочные 
обязательства 1
2
8
,9
0
3
  
1
4
8
,7
4
5
  
2
4
5
,5
1
2
  
   То же, % к итогу 
2
2
,6
2
 
2
1
,1
4
 
3
4
,1
9
 
Валюта баланса - 
всего 
5
6
9
,8
2
0
 
7
0
3
,7
1
0
 
7
1
8
,0
6
8
 
Валюта баланса - 
всего 
5
6
9
,8
2
0
  
7
0
3
,7
1
0
  
7
1
8
,0
6
8
  
То же, % к итогу 
0
,1
0
0
 
0
,1
0
0
 
0
,1
0
0
 
То же, % к итогу 
0
,1
0
0
 
0
,1
0
0
 
0
,1
0
0
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Таблица 3.8 – Горизонтальный анализ прогнозного баланса ПАО 
«Ростелеком» 
млн.руб. 
Р
аз
д
ел
 
б
ал
ан
са
 
2
0
1
5
  
2
0
1
6
  
2
0
1
7
  Отклонение Темп роста, % 
2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 
Р
аз
д
ел
 I
  
  
  
  
 
В
н
ео
б
о
р
о
т
н
ы
е 
ак
ти
в
ы
 
5
0
9
,4
4
3
 
6
2
3
,4
1
4
  
5
6
1
,0
7
3
 
1
1
3
,9
7
1
 
-6
2
,3
4
1
 
0
,1
2
2
 
0
,0
9
0
 
Р
аз
д
ел
 I
I 
  
  
  
  
О
б
о
р
о
тн
ы
е 
ак
ти
в
ы
 
6
0
,3
7
7
  
8
0
,2
9
5
  
1
5
6
,9
9
4
  
1
9
,9
1
8
  
7
6
,6
9
9
  
0
,1
3
2
 
0
,1
9
5
 
Р
аз
д
ел
 I
II
  
  
  
К
ап
и
та
л
 и
 
р
ез
ер
в
ы
 
2
7
9
,9
0
5
  
2
7
9
 ,
9
8
2
  
2
8
0
,0
6
8
  
7
6
 5
8
4
 
8
5
 7
7
4
 
1
0
0
,0
3
 
1
0
0
,0
3
 
Р
аз
д
ел
 I
V
  
  
Д
о
л
го
ср
о
ч
н
ы
е 
о
б
яз
ат
ел
ьс
т
ва
 
1
6
1
,0
1
1
  
2
7
4
,9
8
2
  
1
9
2
,4
8
7
 
1
1
3
,9
7
1
  
-8
2
,4
9
4
  
1
7
0
,7
8
 
7
0
,0
0
 
Р
аз
д
ел
 V
  
  
  
  
К
р
ат
к
о
ср
о
ч
н
ы
е 
о
б
яз
ат
ел
ь
ст
ва
 
1
2
8
 ,
9
0
3
 
1
4
8
, 
7
4
5
  
2
4
5
 ,
5
1
2
 
1
9
,8
4
1
  
9
6
,7
6
7
  
1
1
5
,3
9
 
1
6
5
,0
6
 
В
ал
ю
та
 
б
ал
ан
са
 -
 
в
се
го
 
5
6
9
 ,
8
2
0
  
7
0
3
 ,
7
1
0
  
7
1
8
,0
6
8
 
1
3
3
,8
8
9
 
1
4
,3
5
8
 
1
2
3
,5
0
 
1
0
2
,0
4
 
 
Данные таблицы 3.8 свидетельствуют об  изменении структуры 
баланса. Так в 2015 году  на долю внеоборотных активов приходилась 89,4%. 
А на долю оборотных активов приходилось лишь 10,6 % в валюте баланса. 
Перед нами стоит цель оптимизировать структуру актива баланса. При 
внедрении предложенных мероприятий доля внеоборотных активов 
снизится, а доля оборотных активов увеличится.  Это позволит улучшить 
показатели платежестпособности предприятия. 
Структура пассива баланса также изменится:  снижается доля 
собственного капитала при одновременном увеличении доли долгосрочных  
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и краткосрочных обязательств. Это безусловно отразится на финансовых 
коэффициентах деятельности организации. 
Анализ динамики прогнозного баланса (таблица 3.8) показал, что  в 
первый год реализации проекта внеоборотные активы увеличатся на 22,37% 
за счет ввода в эксплуатацию ретрансляционных вышек. Темп роста 
оборотных активов составит 132,99% за счет увеличения материальных 
запасов и денежных средств.  Собственный капитал организации останется 
практически без изменения, но при этом увеличатся долгосрочные заемные 
средства.   Краткосрочные обязательства увеличатся на 15,39%. Темп роста 
валюты баланса в 2016 году составит 123,5%, в 2017 году  102,4 %. 
Во второй год реализации проекта структура прогнозного баланса 
нормализуется, что положительно скажется на платежеспособности 
предприятия и его финансовой устойчивости. 
В таблице 3.9 представлен анализ основных экономических 
показателей деятельности организации до и после внедрения 
инвестиционного проекта. 
Таблица 3.9 – Динамика основных показателей деятельности организации до 
и после внедрения проекта ПАО «Ростелеком» 
Показатель 2015 (факт) 
2016 
(план) 
2017 
(план) 
Темп роста,% 
2016/2015 2017/2016 
Выручка от 
реализации, руб. 283169510 325644937 348298497 115 106,96 
Себестоимость,  руб. 258527529 282441325 271880476 109,25 96,26 
Доля себестоимости в 
рубле выручки от 
реализации, % 91,30 86,73 78,06 95,00 90,00 
Прибыль от продаж,  
руб. 24641981 43203611 76418021 175,33 176,88 
Темп роста выручки от реализации  инвестиционного проекта 
расширения сферы деятельности ПАО «Ростелеком»  в среднем составит 
110,98 %. Темп роста себестоимости в среднем  равен 102,75%. Опережение 
темпа роста выручки над темпом роста себестоимости позволило 
значительно увеличить прибыль от реализации. 
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 В таблице 3.10 представлена сводная таблица коэффициентов, 
характеризующих финансовое состояние предприятия до и после внедрения 
инвестиционного проекта расширения сферы деятельности ПАО 
«Ростелеком». 
Таблица 3.10 – Сводная таблица финансовых показателей до и после 
внедрения инвестиционного проекта ПАО «Ростелеком» 
Показатель 
Нормативные 
ограничения 
Значение 
2015  2016  2017  
Показатели эффективности производства 
Оборачиваемость, раз:  
   
активов  0,497 0,523 0,654 
текущих активов  4,690 5,615 5,870 
дебиторской задолженности  6,293 6,750 6,920 
запасов  72,569 75,896 78,654 
Продолжительность оборота, дни: 
активов  724 688 550 
текущих активов  77 64 61 
дебиторской задолженности  57 53 52 
запасов   5,0 4,7 4,6 
Рентабельность, % 
текущих активов  40,81 53,81 48,68 
продаж  8,70 13,27 21,94 
производства  9,53 15,30 28,11 
 активов  4,32 6,14 10,64 
Коэффициенты ликвидности 
Текущей ликвидности  0,468 0,540 0,639 
Срочной ликвидности  0,093 0,107 0,115 
Абсолютной ликвидности  0,093 0,107 0,115 
Коэффициенты финансовой устойчивости 
Финансовой автономии > 0,5 0,491 0,598 0,690 
Финансовой устойчивости > 0,7 0,774 0,789 0,812 
Финансовой зависимости < 0,5 0,509 0,492 0,410 
Финансирования >1,0 1,738 1,018 1,455 
Инвестирования < 1,0 0,549 0,449 0,499 
Постоянного актива < 1,0 1,820 1,227 0,903 
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При внедрении инвестиционного проекта расширения сферы 
деятельности ПАО «Ростелеком» значительно улучшили значение 
показатели деловой активности. Продолжительность оборота  активов, 
текущих активов, дебиторской задолженности и запасов имеют тенденцию к 
уменьшению. Это положительно скажется на платежеспособности 
предприятия и позволит высвободить из оборота  финансовые ресурсы и 
пустить их на развитие экономического потенциала организации.  
На рисунке 3.2 представлена динамика показателей рентабельности до 
и после внедрения мероприятий. 
 
 
Рисунок 3. 2 – Динамика плановых показателей рентабельности ПАО 
«Ростелеком»., % 
Динамика прогнозных  показателей деловой активности ПАО 
«Ростелеком» представлена на рисунке 3.3. 
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Рисунок 3.3 – Динамика прогнозных  показателей деловой активности 
ПАО «Ростелеком» за 2015-2017гг. 
Все финансовые коэффициенты при внедрении инвестиционного 
проекта улучшили свое значение. Таким образом,  разработанный 
инвестиционный проект может значительно улучшить финансовое 
положение предприятия. Об этом свидетельствуют прогнозные 
коэффициенты платежеспособности, рентабельности, деловой активности и 
финансового состояния ПАО «Ростелеком». 
В таблице 3.11 представлены основные показатели деятельности ПАО 
«Ростелеком» при внедрении инвестиционного проекта  
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Таблица 3.11 – Прогнозные показатели деятельности ПАО «Ростелеком» 
Показатель 
2015  
(факт) 
2016 
(план) 
2017 
(план) 
Темп роста,% 
2016/2015 2017/2016 
Выручка от реализации, 
тыс. руб. 
283170 325645 348298 115 106,96 
Себестоимость,  тыс. руб. 258528 282441 271880 109,25 96,26 
Доля себестоимости в 
рубле выручки от 
реализации, % 
91,3 86,73 78,06 95 90 
Прибыль от продаж,  тыс. 
руб. 
24642 43204 76418 175,33 176,88 
Рентабельность продаж, % 8,7 13,27 21,94 х х 
Среднесписочная 
численность персонала, 
чел. 
1421 1850 1914 130,18 103,43 
В том числе основные 
производственные 
рабочие, чел. 
1237 1529 1701 106,36 98,20 
Выработка одного 
работающего, тыс. 
руб./чел. 
154 176 182 104,29 113,41 
Выработка одного 
основного рабочего. Тыс. 
руб./чел. 
197 213 232 108,12 108,92 
Среднемесячная 
заработная плата одного 
работника, тыс. руб. 
45 48 52 106,67 108,33 
Среднемесячная 
заработная плата одного 
рабочего, тыс. руб. 
35 39 43 111,43 110,26 
 Среднегодовая стоимость 
основных 
производственных 
фондов, тыс. руб. 
59489 56642 59224 95,21 104,56 
Фондоотдача, руб./руб. 4,76 5,75 5,88 120,78 102,29 
Среднегодовая стоимость 
запасов, тыс. руб. 
294968 214240 180466 72,63 84,24 
Материалоотдача, руб./ 
руб. 
0,96 1,52 1,93 158,33 126,97 
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Предложенный инвестиционный проект позволит увеличить выручку 
от реализации в 2016 году на 15%, а в 2017 году на 6,96%. Темп роста 
себестоимости ниже темпа роста выручки от реализации.   При этом снизится 
доля затрат в рубле товарной продукции  с уровня 91,3% в 2015 году до 
уровня 78,06% в 2017 году. 
Прибыль от продаж увеличится в среднем на 176,11%.  Рентабельность 
продаж до внедрения инвестиционного проекта составляет 8,7%, а при 
реализации проекта будет равна 21,94%. 
Среднесписочная численность работающих на предприятии в 2015 году 
составила 1421 человек, а при внедрении инвестиционного проекта составит 
1914 человек. Предполагается ввести 493 рабочих места.  
Производительность труда увеличится как у работающих, так и основных 
производственных рабочих. Планируется увеличение среднемесячной 
заработной платы как у рабочих так и у административно-управленческого 
персонала. Причем темп роста производительности труда опережает темп 
роста заработной платы. 
На рисунке 3.4 представлена динамики численности работающего 
персонала до и после внедрения инвестиционного проекта. 
 
Рисунок 3.4 – Динамика численности работающего персонала до и 
после внедрения инвестиционного проекта., чел. 
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На рисунке 3.5 представлена динамика производительности труда при 
внедрении инвестиционного проекта. 
 
 
Рисунок 3.5 – Динамика производительности труда при внедрении 
инвестиционного проекта., тыс.руб./чел. 
 
На рисунке 3.6 представлена динамика показателя фондоотдача и 
материалоотдача при внедрении инвестиционного проекта. 
 
 
 ттт 
Рисунок 3.6 – Динамика показателя фондоотдача и материалоотдача 
при внедрении инвестиционного проекта за 2015-2017гг., тыс.руб. 
 
 2015          2016           2017 
(факт)      (план)        (план) 
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Эффективность использования основных производственных фондов 
при внедрении инвестиционного проекта подтверждает показатель 
фондоотдачи. При внедрении проекта увеличивает свое значение и 
показатель материалоотдача. Все это свидетельствует о рациональном 
использовании всех ресурсов предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ПАО «Ростелеком»  занимает лидирующее положение на российском 
рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг 
ШПД превышает 11,4 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 8,4 млн 
пользователей, из которых свыше 3,1 миллионов смотрит уникальный 
федеральный продукт «Интерактивное ТВ». 
Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2015 г. составила 216,3 млрд 
руб., OIBDA достигла 75,0 млрд руб. (34,7% от выручки), чистая прибыль - 
10,3 млрд руб. 
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка 
телекоммуникационных услуг для российских органов государственной 
власти и корпоративных пользователей всех уровней. 
Компания - признанный технологический лидер в инновационных 
решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, 
здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных 
услуг. 
Однако, анализ деятельности Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» показал, что в 2015 году в ПАО «Ростелеком» произошло 
снижение  выручки на 7035915 тыс. руб., что оказало влияние на снижение  
чистой прибыли на 7709467 тыс. рублей. При этом необходимо отметить, что 
доля себестоимости в структуре прибыли не изменилась. Прочие доходы 
снизились на 8725465 тыс. руб,. при этом  снизились и прочие расходы на 
14931684 тыс. руб., что привело к снижению прочих расходов и доходов в 
структуре на 5,01% и 2,83% соответственно. 
Все показатели финансового состояния организации на конец 
анализируемого периода имеют тенденцию к ухудшению.  Поэтому были 
предложены мероприятия по расширению сферы деятельности 
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком». 
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ПАО «Ростелеком» появилось на рынке г. Красноярска как 
федеральный оператор связи с сентября 1993 года.   Приоритетное 
направление работы - улучшение качества работы, расширение списка услуг, 
предоставляемых компанией, интенсивное увеличение абонентской базы. За 
полгода работы компания смогла предоставить жителям города самые 
выгодные тарифы на использование услуг Интернет, а также обеспечить 
подключение в любом районе города как для физических, так и для 
юридических лиц. 
Активно развиваются внутрисетевые ресурсы: сетевое радио, IP – 
телевидение, игровые сервера. 
Инвестиционный план  развития предприятия  предусматривает  
создание системы связи  путем установки антенн в 104 населенных пунктах 
Красноярского края. 
Общая стоимость капитальных затрат на установку оборудования 
составляет 2072210 $ США или 56985766 руб.  
Расчет показал, что NPV > 0. Это значит, что проект следует принять к 
рассмотрению. 
Срок окупаемости проекта равен:   1 год 9 мес. 
Индекс рентабельности проекта  равен :  170,8 % 
Таким образом, инвестиционный проект можно считать выгодным. 
Данные анализа  свидетельствуют об  изменении структуры баланса. 
Так в 2015 году  на долю внеоборотных активов приходилась 89,4%. А на 
долю оборотных активов приходилось лишь 10,6 % в валюте баланса. Перед 
нами стоит цель оптимизировать структуру актива баланса. При внедрении 
предложенных мероприятий доля внеоборотных активов снизится, а доля 
оборотных активов увеличится.  Это позволит улучшить показатели 
платежестпособности предприятия. 
Структура пассива баланса также изменится:  снижается доля 
собственного капитала при одновременном увеличении доли долгосрочных  
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и краткосрочных обязательств. Это безусловно отразится на финансовых 
коэффициентах деятельности организации. 
Темп роста валюты баланса в 2016 году составит 123,5%, в 2017 году  
102,4 %. 
Темп роста выручки от реализации в первый год внедрения 
инвестиционного проекта расширения сферы деятельности ПАО 
«Ростелеком»  в среднем составит 110,98 %. Темп роста себестоимости в 
среднем  равен 102,75%. Опережение темпа роста выручки над темпом роста 
себестоимости позволило значительно увеличить прибыль от реализации. 
Все финансовые коэффициенты при внедрении инвестиционного 
проекта улучшили свое значение.             Таким образом,  разработанный 
инвестиционный проект может значительно улучшить финансовое 
положение предприятия. Об этом свидетельствуют прогнозные 
коэффициенты платежеспособности, рентабельности, деловой активности и 
финансового состояния ПАО «Ростелеком». 
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